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DE L A GUERRA EUROPEA 
los I n s retiniiiilslM el PIBÍ > loerte de Donnt 
lis austreiemos se apÉran de Predeal, MeijiÉ y Risoiva. 
Los sutomarinos y los neutrales. 
Las imedulas del Gobierno de Noruega 
cointra la navegaciión submarina en sus 
"•aguas responden a necesidades locales, ex-
dluriúvamente propias de aquel Estado; no 
representan, como se iha dado a entender, 
la aceptación del memorándum de la En-
tente. Por e! contrario, el Gabinete de 
Crijstíiauía iha contestado lo siguiente a ese 
daoumento: 
«En lo que conciterne a los submarinas 
mercantes, las nuevas diispo&iciones norue-
gas no dmpücan prohibición alguna, en 
tanto la arribada a nuestras aguas de esos 
>'Submarinos o su permanencia en las mlis 
mas ocurra en ipleno día, con tiempo des 
pe jado, sobre la superficie y arbolando e! 
pabellón nacional. 
Pero adviértase que a los submarinos 
mercanites que lleguen a aguas jurisdaccio-
nales noruegas 'ha de atribuírseles el in-
dubitado carácter de tales buques mer 
cantes. Y mientras la experiencia no de 
mostrare que pueden dificultar la conser-
vación de la neutralidad los submarinos 
mercantes, no hemos de someterlos a re-
glas especiales. 
En virtud de los principios universal 
mente reconocidos acerca de la neutrali-
dad, imparcáal y claramente expresados 
en la introducción de la Convención de-
cimotercia de La Haya, este Gobierno 
afirma que, « durante el curso de una 
guerra es necesario rehuir toda altera 
ción en las reglas de la 'neutralidad», a 
no ser que la práctica imponga modifica-
ciones en tal sentido y con el fln de garan 
tizar los derechos del país neutral que 
así procediese.» 
- Una «nota holandesa comunica que el 
conocido memorándum de los aliados so 
bre el permiso de permanencia de sub 
marinos en aguas neutrales fué entrega-
do hace algún tiempo al Gobierno holán 
des. 
Este Gobernó, en su contestación del 
día 14, ha declarado que en todos los ca 
sos en que no existan disposiciones es-
peciales para los submarinos se aplicarán 
la reglas que rigen en general para los 
barcos de guerra. 
El Gobierno recuerda a este propósito 
que. como consecuencia de su declara-
ción de neutralidad, está prohibida a to 
dos los buques de guerra la entrada en 
aguas holandesas, y, por consiguiente, 
también ú las submarinos, y que sólo en 
\ los casos de excepción, citados en la ante-
dicha proclamación, se permitirá la per 
manencia de unos y otroíi en aguas ho 
landesas. 
El Gobierno declara, respecto a los sub-
marinos mercantes, que ningún principio 
dejl Dereciho irtternacíonal justificaría su 
POR TELEFONO 
construirlas en todos los arsenales, que a 
esa Harea exdusiva se than dedicado. Así, 
es admisible que en todo momento haya en 
AkHinaniia un centenar de submarinos e¡n 
construcción, para los que hay allí moto 
ri's de •jobra. 
Como un sumergible moderno .se cor» 
truye en m^nos de un año, fácilmente se 
pueden haber botado en Alemania y Aus-
tria-Hungría 200 submarinos durante la 
guerra actual. 
Agregado a ese número el de los que ya 
exlistían, se obtiene la cifra aproximada 
de 250.» 
El «Bremen», perdido. 
Según noticias de Amsterdam, un tele-
grama de 'Berna confinma que la Compa-
ñía navdera Ocean carece de noticias del 
submarino mercante que ostenta el nom 
bre de esa ciudad alemana. 
Si el ^Bremen» se hizo a la mar en la 
última quincena de agosto último, debió 
haber invertido, como el «Deutschland», 
menos de veinte días en atravesar el At-
lántico, y así. a mediados de septiembre 
lo más tarde, debió haber llegado al puer-
to de destino. 
El nuevo Hipo naval italiano. 
Dice el redactor naval del «Giornale 
d'Italia»: 
«El nueyo buque de guerra italiano 
marcha a* tan extraordinaria velocidad, 
que de continuo desarrolla un arco l iqu* 
do al levantar masas enorme» de agua. 
Î a hélice produce un oleaje que se ex 
tiende a 10 millas a la redonda. 
Tan acentuada es la presión del airé 
durante la marcha, que es preciso incli-
narse hacia adelante para no caer, y el 
ruido del agua desalojada impide oir los 
gritos más estentóreos. 
Funcionan las máquinas con nafta pul-
verizada, que irradia un calor de 1.800 
grados. 
iSubstituyen a las qalderas hornos de un 
sistema especial, en número dé tres, y 
cada cual puede desarrollar una íuerzá 
de 8.400 caballos. 
En las pruebas no ha alcanzado el bu 
que su velocidad máxima, que se calcula 
cuádruple de la de un trasatlántico. 
Se espera que los torpedos no puedan 
hacer blanco en ese barco, porque las 
montañas de agua desviarían el proyec-
ti l . 
El paso de ese buque a corta distancia 
de un submarino haría zozobrar al su 
mergible. 
Va artillada la nueva unidad con pie 
zas dé los mavores calibres conocidos.» 
Más bombas sobre Inglalarra. 
Dicen de Londres que ayer mañana vo-
ló un aeroplano enemigo sobre Ransga-
te y dejó caer tres bombas en el distrito 
de Cliftonville. El hotel sufrió ligeros da 
ligeramente heridos 
mujer. Un aeroplano 
inglés se elevó en persecución, del ene 
migo, que huyó en dirección Norte. 
Al" frente rumano. 
Telegrafían de IVIni.'íradu que el ge-
neral Bonivano'-f, ex consejero del minis-
terio ruso de la Guerra, ha salido para el 
per 
[ Se teme que el capitán y 15 hombres se 
[ hayan ahogado. 
Nreve en todas partes. 
\ Telegrafían de .Berna que haoi caído 
• grandes nevadas en todo el frente ruso, 
• en Transilvania, Alemania, austria, fren 
te austroitaliano y en Suiza. 
Una hipótesis. 
Los periódicos de París dicen que desde 
el día en que se nombró al principe En-
rique de Prusia gran almirante de todas 
las fuerzas navales alemanas y austro 
húngaras se debe esperar alguna tenta 
tiva importante. No causaría ^sorpresa a 
los aliados ver a los buques austrohúnga 
ros refugiados en Pola intentar la trave-
sía de los Dardanelos para dirigirse a 
Constanza. 
El «Espagne». 
Ha llegado a Burdeos el paquebot «Es-
pagne», de la Compañía Trasatlántica, 
que salió de Nueva York el U del m-is 
corriente, y acerca de cuya suerte se te 
nía alguna inquietud. 
Traía a bordo 198 pasajeros, muchos de 
ellos enfermeros voluntarios americanos. 
El viaje se. ha realizado sin incidente>s. 
Crecía y los aliados. 
Comunican de Atenas que en los Cen-
tros oficiales reina mucha nerviosidad. 
El Rey estuvo todo el día del sábado en 
Palacio. 
•Por la noche estudió Ja sitqáción con el 
jefe de Estado Mayor. 
Entre tanto, el Gobierno 6* reunió en 
Consejo de ministros, que dupó hasta las 
dos de La mañana, y fué interrumpido a 
esa hora para reanudarse a^as ocjio del 
domingo. Este segundo Consejo continuó 
hasta la Tina de la tarde. 
El presidente y flO ministro de Negocáos 
internación. 
En el caso de que un submarino fuese ños, y resultaron 
encontrado en aguas holandesas, se procu un hombre y una 
rará, lo mismo que en el caso de no ser 
submarino, {iveriguar, mediante una in 
peccrión, si el barco tiene carácter de bu-
que de guerra o mercante. 
225 submarinos. 
«El Inválido Ruso» dice: 
•«Según los datos "que han aparecido en1 Cuartel general rumano, en donde 
la prensa alemana, se puede canicular en manecerá cerca del Rey Fernando 
225 el total de sumergibles comtruídos por El general Landonesco, ex secretario 
Alemania durante la 
nos, ital cifra (ha citado 
low a un periodista. i Mayor general. 
iSeguramente no es jactancia. En junio Otro barco a plqu«. 
de 1914 sólo poseía 30 submarinos el Impe Telegrafían al Lloyd de Londres que e 
rio alemán, y tenía otros tantos en oons vapor holandés «Fortuna» ha sido tor 
trucoión. Como el alto mando ha hedho pedeado. 
amplio uso de eísas naves, se comenzó a Han desembarcado 10 supervivientes. 
guerra. Por lo me- general del ministerio de la Guerra ru-
 el príncipe de Bü- mano, ha sido nombrado jefe del Estado 
EL JOVEN 
D, Manuel Murua Baranda 
ha fallecido el día 24 de octubre de 1 9 \ 6 
A LA EDAD DE 25 ANOS 
despuót d« i-Mlbir lo« Santos Saoramentos y la bendición apostólica. 
Sus desconsolados padres don Manuel y dofla Josefa; hermanas María y Eli-
sa; tíos; primos dofla Francisca, José Ramón, Juan Francisco, Felina, 
Manuel, Sara, Oscar Baranda y Juan Omeflaca (ausentes) y demás pa-
rlantes, 
RUEGAN a sus amistades tengan la caridad de enco-
mendarle a Dios en sus oraciones y se sirvan asístfr a 
la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
doce de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de 
Vela»co, 17, hasta el sitio de costumbre; favores por los 
cuales les quedarán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará mañana, jueves, a las ocho, en la iglesia de 
Santa Lucía. 
• Los funerales se celebrarán en el pueblo de Lanestosa, avisándose con 
oportunidad. 
Santander, 25 de octubre de 1916. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 
Joaquín Lombera Camino.!Acardo Ruíz de Pellón 
A hagado.—Proourador da las Trlbunalaa ' 
VELASCO. 9.—SANTANDER ' 
i 
DE LA QUERRA EUROPEA.—Asalte de una trircheía en el frenie ¿el Scmrre. 
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de gran aclividad, sosteniendo una vein-
Extranjeros fueron a Palacio a conferen tena de combates. Tr^s aviones enemigos 
ciar con el Rey diferentes veces. 
Loe aliados, tíaliberan. 
Los periódicos de París dicen que en la 
cotíferencin que acaban de celebrar en 
Bou logue'Mi r-Mer los ministros y jefes 
níuitares franceses e ingleses se han trata 
do, con di problema miiitar propiamente 
dioho, el diiplomático y el político, espe-
fueron derribados: uno al Sur de Affane. 
otro cerca de Home y el tercero cayó, 
con una ala rota, al Norte de Rovasue. 
En l i misma región, uno de nuestros 
pilotos aviadores descendió a cien me 
tros y reconoció un cobertizo enemigo y 
ametralló un automóvil. 
En la l.orena derribaron nuestros avio 
cialmente en lo que conoiernc a la ^ctiitml! I1(,s .,]^Unos aparatos enemigos, 
qaie ban de adoptar Tos al iaos con res-, Eu Alsada derribamoa un alt 
pecto a los dos Gobiprnos que existen en rniin cerca de Perrov. 
Grecíia actualmente. Se t ra tó le la roiniiu-
Los ingleses y franceses, con grandes 
efectivos, continuaron sus ataques para 
romper a cualquüer precio nuestras líneas. 
A pesar de los violentos ataques enipren 
didos al Norte del Somme, el enemigo su 
frió un sangriento fracaso. , 
•Según noticias recibidas de este fíente, 
principalmente al Oeste de Tailay, «e ven 
grandes montones de cadávcicA énemi 
gos. 
El comportamiento de nuestras tropas 
albatrofi ale-'merece los mayores elogios. Se distinguie-
' ron el regimiento de infantería brande-
ta iqueihabrá que seguir con e' Rey Cons-. ̂ ¡ u e ia estación de Eppincourt... 
tarutrno y de sil no isería conveniente termi • ~ »- •—Jvf--»— 
nar todas las relaciones con su Gobierno. 
Nuestros aviones bombardearon tjficaz burgués número (i-i; el regimiento de la 
I reserva de Drannschweig número 92; el 
I regimiento* de infantería renána número Rumania incomunicada. ; r irm  
üb radiograma de Ñauen dice que con 29 y los regimientos de infantería bávaros 
re tomaron algunas decisiones. Es natural ia conquista de Constanza por las tropas números 1 y 15. 
que los aliados faceten materialmente la df.i Má mariscal Maekensen «e ha ases-j Al Sur del Somme, ante.nuestro fuego 
exutencia defl Comajé Nacional estiimulan- tíU,0 a Rumania un golpe mortal. ' de aniquilamiento, no llegó a desarrollar 
do el movimiento de los voluntarios gne- Lbs romanos, al perder Constanza, han 6e el avance f ran^s que estaba prepara-
gos También es natural .que procuren pPrdido también los medios de comunica do en el sector de Ablacouri Chanlnes. 
L í / n ' v ' ?1,e ción ron Rllsia Por el míiV N^ro- ! Ejército del kronpr inz.- El enemigo 
? o í l ^ i n f i . n , H c . c " Ya no queda a Rumania otro medio do qui¿o apoyar sus atAques del Somme con 
n í n h í v n ? fA ̂  , k ej CUta ^municación por mar con sus aliados un ataqué en V . rdun . Nuestras posicio 
b t ^ í r T í t í ^ i f ó r S c . . ' f T f ^ (;,," lüfi PuertOÍ3 de? Danubi0- Por donde nes de la orilla orienta! del Mosa «stuvie 
f í T ^ J ^ ^ p i r , iVr1 - no P " ^ ' " más que buques de po ron expuestas a un violento fuego de ar 
t/tn conformes Rusia e Italia, se ira ap.i- co ^ f a f a , • ^ tülería l a acción potente de niíestM ar 
$ L i R ^ C r l ^ r . ^ ^ l i ? r , d a d í ^ M * * ™ * ™ * * * * ^ c a (\e Cerna-' fantería enemiga v malogró sus intentos 
y I V V?-Ía de d» 1-^a•]'laaos;, Ivocla. interrumnier.do la comunicación i de atanue v 
5? ^ e -tIene ^ 1 efteürfgo ron m línea déla Dol.rudja. Frente oriental.-No üay nada digno de 
II'i quedado frustrado plenamente e l , mención desde el mar hasta las sierras de 
av:ince rumanorruso sobre Bulgaria, don-; los Cárpatos. 
- comunicación í Ejército del archiduque Carlos.—Al Sur 
de Kronstadt (Brasso) las tropas alema-
todo el carácter de oficiosa, y que P¿: muyi 
interesante. Dice: ' 
«La situación de ¡as potencia?, y en par f i c "infenta'brn'"impedir"Í¿ 
ticular del'Gobierno franoes, frente a Gre-¡Cf;,n sus aliados 
cía, es muy clara, 'o importa que el públi Inaugurac-ión de un 
José Palac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciona* del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días de onca y me 
día a Ua&, excepto loa feativoa. 
BURGOS, NUMERO 1, 
o la coníprenda. El Gobierno írancés. al 
que incumibe el mando de los aliados en 
Oriente, tanto en tierra oomo en el mar, 
ha tenido ique adoptar hace algunos me-
ses una serie de medidas exigidas por el 
desarrollo-de nuestras operaciones y por 
la aoUtud de ciertos elementos en'los Círcu-
los oficiosos y oficiales de Atenas. 
Todos los medios de~ comuni••ación, fe 
rrocarriles, Correos y Telégrafos, están en 
nuestras manos. La floita griega, que se 
había intentado exoitar. contra nosotros, 
está albora bajo nuestra vigilanoia. Toda 
conc'entraaión sospechosa está prohibida 
al ejército griego, así como cualquier 
transporte injustificado de material, y en 
las 'calles de, Atenas nuestros uñarnos 
mantienen el orden. "Nosotros hemos cum-
plido asi, sin debilidaa y hasta el final, 
el deber qu'e nos incurnbía. Cualquiera 
otra medida sería ahora de un carácter 
diferente. No podríanlos pensar en reali-
?arla sino de completo acuerdo con nues-
tros aliados. Cuando nada puede amena-
zar ya la seguridad de nuestras tropas, 
debemos tener en cuenta, para cualqucer 
medida de otro género, loa sentimientos 
muy respetables de los Soberanos ahados 
de Francüa y los de la opinión pública de 
los países en que reinan. Así, sin debilidad 
y sin brutalidad también, el Gobierno fran 
cés ha cuiniplido sn-misión en Oriiente por 
cuenta de la Entente. Si él-porvenir hace 
necesarias otras medidas, tendrán que 
adoptarse de acuerdo completo entre los 
aliados.» 
El Verdun de los búlgaros. 
Telegrafía» de Salónica que * Monastir 
se ha convertido, por el momento, en el 
fuerte del frente balkánlico, y representa el 
Verdun de los búlgaros. Por la poca acti-
vldad que reina actualmente en la Mace-
donia oriental, los búlgaros han podado 
distraer de este frehte fuerzas bastante 
inlportantes, que han trasladado al sector 
de iMonastir. Así, un regimiento alemán, 
que de encontraba hacia el lago üoiran, 
opera albora rfrente a Kenalü. Después del 
rápido movimiento de retroceso, al que 
fueron obligados por la violenta presión de 
las tropaa de la Entente, los búlgaros pa 
recen haberse rehecho para intentar un 
supremo esfuerzo que detenga la rapidez 
del avance. Su artiUeria- ha aumentado 
considerablemente, y se ha podido com-
probar estos últimos días la presencia en 
la línea enemiga de cañones del calibre 
240, y también de 3%. Esto indica que los 
búlgaros se preparan para una lucha te-
rrible por la posesión de Monastlr. 
La potencia de las defensas enemigas en 
el írente de Kenali es tal, que no podrá, 
ser reducida si no es por medios análogos 
a los que se emplean en los frentes ooci-
dental y oriental. Tienen 'tas búlgaros trin-
oheras con alambradas y muethos medios 
de comunácacaón para el transpoite rápi 
do de la artiUeria. Sus trincheras son de 
conetrucción moderna. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
El comunicado ofloial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército francés, a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el frente del Somme, ha habido lu 
cha de artillería bastante violenta en las 
regiones de Glanche y Ablacouri, 
En la misma región, uuestros aviones 
CIRUGIA GENERAL .atacaron con tiro de metralla una tr in 
_ _ . J J J i . • T M • ohefa enemiga en el bosque do Saint pie 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías rre waas. 
CIRUJANO-DENTISTA 
da la Facultad da Madlolna da Madrid-
Consulta: de diez a una y de tres a aeis. 
Ateanada Primara. 11 v II.—Teláfen» l i f 
ANTONIO ALBERDÍ 
urinarias. 
AMOS »B ESCALANTE, I I . 1. 
los sectores ocupados por el enemigo. 
En el resto del frente la situación no ha 
cambiado. 
Frente italiano.—En el sector de la cos-
ta ha aumentado la actividad de la ar-
tillería italiana. 
En los frentes del Tirol y Carinthla la 
situación no ha cambiado.» 
PARTE OFICIAL RUMANO 
El último comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general del ejército ru-
mano, dice lo siguiente: 
«Frentes Norte y Xordtiste,—En Bjcaz, 
continúa la lucha Violenta. 
En Tuotus el enemigo, al retirarse, in-
cendió el pueblo de Putersana. 
En el valle de Ú#uj rechazamos al ene 
migo, qiie intentó salir a la llanura. 
En el valle Oituf, el enemigo fué san 
grienlamente rechazado hacia la fron 
Te ra. 
Durante la noche reinó tranquilidad éri 
el resto del frente.» 
Ut TIMA HOn* 
PARTE OFSCIAL 
MADRÍP, 25. (Madrugada).—'De Ñauen 
comunican, a las doce de la noebe. el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuariel general del ejérHtn nlemá.n : 
«Frente occidental.—-Ejército del prín 
En el írente de Verdun, a pesar de la cipe Rupprech de Baviera.—La batalla He-
brama-, •nvtro* aviones dieron pruebas gó a ser muy violenta loa días 22 y ¡¿3. 
puente. 
Dicen de Petrogrado que se ha inaugu 
rado el puente de 2.500 metros de largo 
sobre el río Amour, con el cual queda 
Vladivostok unido a Rusia por medio de 
dos vías férreas. 
COMUNICADO INGLES 
El Gran Cuartel general del ejército in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«El terreno ganadn ayer por nuestras 
tropaó en las proximidades ée Guedecourt 
ha sido completamente asegurado duran-
te la noche. • 
En respuesta a las pretensiones del ene-
migo de que nuestras ganancias del sá 
hado entre el reducto de Suabia y de 
Sars nos costaron sangrientos sacrificios, 
hemos de hacer constar que nuestras tro-
pas hicieron más He 1.000 prisioneros y 
sólo tuvieron 120 bajas.» 
COMUNICADO ITALIANO 
El Gran Cuartel general del ejército 
italiano comunica el siguiente parte ofi-
cial : 
«En todo ej frente, actividad de la ar 
tillería, más intensa en la meseta de 
Asiago, valle de Sugana, monte Cimonc 
y zona de Plave. 
El buen tiempo 'ha favorecido la acción 
de los aviadores. 
Un aparato enemigo fué alcanzado por 
uno imiéstro.que le perseguía y se incen 
dió y cayó cerca de Ruglia. 
Otro aparato enemigo" lanzó varias bom-
bas sobre Caorle, en la desembocadura del 
Tagliamento, sin causar daños. 
Un avión francés derribó a otro apara-
to enemigo.» 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
El Gran Cuartel general del ejército 
ñas y austrohúngaras, después de una lu-
cha, violenta, tomaron la plaza de Pre-
deal, donde hicieron 600 prisioneros. 
Estos ú'timos días" hemos quebranta-
do la tenaz resistencia rumana en el sa 
líente meridinnal del desfiladero de To 
rre r raja. 
•Ba.lkanes.—Ejército del general Mac-
kensen.—A raíz, de una violenta persecu 
ción del enemigo, que se retira en desor 
den en el ala derecha, la caballería alia 
da*ha llegado a Karamadar. 
iDespués de violenta lucha nos hemos 
apoderado de los pueblos de Medjdie y 
Rosowa. 
El botín total cogido, incluyendo él se-
malado el 21 de oetubre- asciende a 75 ofi-
ciales, 6.653 soldados, 52-ametralladoras, 
12 cañones, un lanzabombas y una ban-
dera. 
Hemos bombardeado de'nuevo la plaza 
fuerte de Bucarest. 
En el frente de Macedonia no ha habi-
do novedad.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
De París comunican, a las once de )a 
noche, el siguiente parte oficial, dado por 
el Gran Cuartel general del ejército fran 
cés: 
«En el frente de Verdun comenzamos a 
las once y cqarenta el ataque proyectado 
contra la orilla derecha del Mosa, des 
puiés de una intensa preparación de-artille 
ría. ' 
Las líneas alemanes fueron atacadas 
en un frente de siete kilómetros y hundi-
das en todos sus puntos en el éeOtro, en 
un espacio de tres kilómetros. 
El pueblo de Duaumont y el puente del 
mismo nombre cayeron en nuestro poder. 
En la orilla izquierda los franceses han austríaco, comunica el siguiente parte r ü ^ ! y H V w ' " ' ^ ' ^ ^ ' f J06 n.anc1eses1'V,31 oficial- 6 ^ i rebasado el puente y la granja de Thiíiu 
«Frente rumano.-En los combates cer- ^ ' . ^ P n d e r á n f 0 ^ lafi can tms de 
ca de Predeal hicimos 556 prisioneros, en , Andram', ̂  establecieron a lo largo del 
tre ellos seis oficiales. 
•La situación no ha cambiado en este 
frente. 
\ camino de Draso a Duaumont. 
En la orilla derecha los franceses se po 
sicionaron al NorU del bosque de Lacai-
yette, en el borde principal del pueblo de 
gtiéndose en seguida al verdugo, tra.s uña 
eleganiísiina reverencia, le indicó• 
—Señor mío: He eatómaré a usted i mu-
mu ciho que, al quitarme el cuello no í mañane; Le h e estrenado para venir aaui 
Desputés puso la cabeza en el tajo v C(> 
mo sethabía canuprometidó con anos sfefib-
res mediciis a contestarles con los ojus 
cuando la tuiviera separada del cuerno « 
oía que le llamaban, parpadeo tres vives 
para responder al g r i t o de «Pranziu* en 
tendezA-ous?», lanzado por los galenos 
No se puede dar mayor humorismo ' * 
Andando los añoSj otros distinguidosiní 
monistas... y ladroile.s, por añadidura los 
señores «Petaca» y «liarbalinda», si no 
recordamos mal, atracaron a un pobre aft 
ñor en la calle de Jacometrezo, de la capi-
tal de España, poniéndole al peobo unos 
pistolones tremendos y dicióndole, con dos 
encantadoras sonrisas: 
—Caballero: sup.aeamos a usted de 
«mancomún e insólidum» (textual) tenga 
a bien «apoquinamos» todo el diinero que 
lleve emúma, para 'evitar a los vecinos de 
este barrio el sobresalto de un despertar 
quizás un poco brusco. 
Y le pusieron ante las narices los revól-
vers, micniras eJ atracado vaciaba sus 
bolsillos en las faltriqueras de los pícaros.-
Un gran Ihumorista es tambdén el falso 
ambulante de Correos que el otro día se 
llevó unos cuantos miles de la Central de 
Madrid'. 
El. ihombre en cuanto llegó a su casa 
rompiió apresuradamente los sobres y pa-' 
qncii's que, según sn cálcnln, habían ele" 
coniencr una fortuna, y se llevó un chas-
co. ¡Le habían e^taífado! Aquellüc miles 
de tluros que allí ihaBía no compensaban 
su labor. 
Tomó el ladrón los periódico*, leyó la 
historia del suceso, se creyó en el deber 
de-suponerse todo un personaje de nove 
la y... hasta se entristeció un p.•quito vien-
do lo que le ihabía caído enoiima al infeliz 
empleado que le hizw entrega de.ios va-
lores. . 
— pPoÉrecfto!—pensó'—. Mi deber es 
consolar a ese 'hombre, y para ello nada 
mejor que relatarle el timo de quéhe sido 
víctima y alguna otra cosilla ma». 
Y le escribió una carta, llena de sano 
y regocijante humorismo, en que le habla 
ba de-l robo que con él se había cometido, 
ya que ejl ¡Banco Hispauo-Americano rio 
depositó ese día en Correos el dinero que 
él creía había da remesar, puliéndole per-
dón ipor las molestias causadas y lamen-
tándose de ne poderle ofrecer su casa, co-
mo sería su deseo, porque la cosa ufrecia 
algún peligro para él... 
K) suceso iba sido la comidalla del oía 
en toda España, y, gracias a su bumoN* 
mo, ese linísimo ratero cuenta ya con ¡as 
simpatías de un millón de ciudadanos. 
Ezequiel Cuevas. 
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¿Os gasta el picante? Pedid en altramB-
ihoa la« «aieflrriati» marca ULIMIA-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVW 
Frente rumano,—Ejército del principé m m ^ - ^ ú ^ mBiiMixS*? a t ^ r ^ s 
POR TELÉFONO 
Los partidos polrticos. 
Un radiograma de Pola dice ^ aplas 
tres de la tarde se han reunido en el f a r 
lamento los representautes de todos ' 
partidos políticos, bajo la presidencia ac 
señor Silvestri. A(. 
Este pronunció un discurso recoraaiu', 
'a trágica muerte del conde de Sturng) 
•abajado a' 
Afluven prisioneros. El número cóSaÚo!106 "«godos del Estado, su patriotismo 
hasta ahora suma 3.500 y un centenar de ei* abffegttctón. náosá 
oficiales. • ' ,' Termuu') (liciendo que eii estos raog 
Aún no ha sido inventariado el material 106 FOpedía declarar la firme v*' -
cogido. , de ser aún más fieles, si eso P,,a' ' 
Las tropas de los franceses han sido a Ia N t r í a y al Emperador, hasta 




Los grandes humoristas 
victoria. 
Habló luego el jefe de iot< uc"r'onde 
diciendo que había combatido a' c ^ 
Stuiihg como enemigo político; (]e 
noc/iendo isiem'Pre sus erandes virtm 
abnegación y de patriotismo. mlppto 
Se mostró de aciierdo con lo P'̂ 'P^ 
por el diputado Silvestri, y Jo u^,v l \ 
personaje que entró una noahe en una ca dos. 
por ei uipuiauo snvesin, j <" \"c ..oUi\\' 
Cuentan que Pranziid, aquel terrible cieron, por aclamación, todos 
sa de la calle de la Bolsa, de París, y en 
un segundo degolló a tres mujeres, tuvo la 
La convocatoria del Congreso- ^ 
Comunica de V i " " - cn han r , lena que se n re^ d() 
humorada de dejar su tarjeta sobre un en el Parlamento, bajo la l,|l'slí I'* 
pie de postre que Imhía en el aparador, Silvestri. Ipe representantes de to" 
para que Ha Polijcía no confundiese lasti- partidos políticos. tú ni''1 
mosamente con é! 'a cualquier mieniz. El conde Klaus Martirio P1"68 "̂. QOB 
Al muy bestia le engancliaron en Bur proposición sobre la. apertura 
déos, corriéndose una juerga en un «caba greso. .egeO*68 
ret» de los arrabales, y, como era natural, Gran paite de los oradores pr ^ i 
al poco tiempo tenía el ailtísdmo honor de votaron la convocatoria, y otros ' ĝ e 
celebrar una Interviú con la Señora Gui- ron su criterio deque ésta ' ^ ' ^ 
Hotiina.. , ' más tarde. , -Qtf&t. 
•Pranzinl, antes de caer en la báscula Silvestri prometió dar cuenta fl' j0&fe-
fatal, le dijo a su abogado que le tomase no de las opiniones expresadas P( .iQ6 pu 
el pulso, para que se convenciese de que presentantea de los distintos p311 
aquello le importaba qn.comino, y dlri- Uticos, 
ÉL- M U E B L O C A N T A B R O 
de 
«ida de la Cruz Roja. 
POR TELÉFONO 
n]t>, ¿i —Ksíí1 lar^c'. t-011 wna en-
jí^ itniiin', ' ' I Í I veriflcadó !a coñuda 
iflfl '"Vi por Su Majestad la Reina a 
.i,. ia Cruz Roja, 
."•iiü'.'jj.j,.,,!! ^ ie toros del marqués de 
si0o{ÍL7,ii fsi'án pTecio^ameivte engalanar 
'"¡..'j!" f.se i'ii los palcos preciosos tapi 
ja, ^ieriiioeí»imas mujeres. 
palco real luce su belleza la Rai-
V'n'U>r\ii, tocada con mantilla 
üií ^acompañaiia de Su Majestad el 
ni119' 
0 [jda A* lüS lidiadores es vistosísi-
^ci'o-ur&T1 en el (-'orte'Í0 ü0& espléndidas 
nía- \ ° ¿el marqués de Heredia Spínola, 
':3jTM estribos, montando soberbios ca-
ji'Uy van los rejoneadores señorevs Botín 
i$oS'\'n Detrás maroban las cuadrillas 
v S o JoeeJito y Fortuna. 
líjjfflj plaza un noyiüo' al que ponen 
P^pes t-ada uno de los señores antes 
•i.mdos, v co'ino no muere al termi-
,l8r!lpl novillero Crarcia'Reyes, que le des-
11 .-de un pinohazo hondo y un desca-
pillare jonea dores su labor, pasa a ma 
del 
cha 
"oSimer toro.—Rafael le veroniquea ador 
| !1 ron li' muleta hace una tfa.ena inte 
• nte P''"'" 1111 Pili:'liazo volviendo la ca-
Ü^nínetifiaca y una estocarla infame. • 
|(|0 __Joselito le torea muy bien. 
wfl trapo rojo reaJiiza una labor aceptá-
T imatand" saítillo de un pinuhzo y 
m ,,,„!:! snpcnior. 
' -nFortuna torea de muleta su-VÜ] •ero 
ármente, para un pmdhazo y una esto-
•«¿nena. 
ptarto.—El Callo se luce con el caipote, 
atño aplaudirlo. Riinda a -un amigo la 
ieiie de! toro', y 'hace un trasteo deslua: 
f1!..'|K, uir-i estocada tendida. 
flttUito.—Jo *|Iito toma los palos y, a los 
cordes de la 'música, clava tres pares su-
j0J.e?. Después, muletea artísticamente, 
• acaba con .-u enemigo de un pinohazo re-
InWy oiTO l|im('0 en buen sitio. 
—Fortuna acaba con este toro y la 
vilrida de una estocada superior, previa 
¡ma iiiiteliÍ5ente faeila muleta. 
El desfile resultó brillantísimo. 
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Del robo en Correos 
POR TEÎ FONO 
MAi'Hin. ¿4.—Continúa la Policía ha 
¿iéndo gestiones para descubrir al auitor 
i,,; robo en la Central de Correos. 
Han continuad') ihoy los registros domi-
Miios y 'hay vigilados varios dndividuos. 
Policía busca a un antiguo funcio-
D̂ b de Correos, que fué expulsado de¡ 
Cu«rpo por 'su mala conducta, y que ha 
iesSiparecido. 
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En la Filarmónica. 
La orquesta Filarmónica 
de Madrid. 
Desde hace mucho tiempo venía la Jun 
la directiva de la Sociedad Filarmónica 
haciendo gestiones para dar a conocer a 
6^socios eeta agrupación musical que, 
ilirigida por el maestro Bartolomé Pérez 
Casas, ha conseguido en poco tiempo dis-
putar el aplauso del público a otras agru 
paciónos, que' le conquistaban ya casi 
por derecho propio, impulsadas por una 
larga carrera de triunfos y trabajo, 
pe dificultades nacían principalmente 
deesa enorme labor educativa, emprendi 
lia por eeta orquesta, que la impedía sa 
lií ae Madrid, y de lo que son una mués 
ira aquello.s lamosos viernes del teatro 
Pripe, patrocinados por el Círculo de Be 
AIIKS para los que no era posible 
ütóonlrar una localidad numerada, ni 
aun mareando a los amigos influyentes, 
yeso que en tal teatro caben unos cuan-
»centellares de personas, 
íero vencidas estas dificultades, pudo 
«maestro Pérez Casas organizar una se-
ne de conciertos por provincias, y anoche 
pudieron escucharle por primera la ma 
vor parte de los socios de la Filarmóni-
% y digo la mayor parte, v no todos, 
pui'que loe que tuvieron la suerte de en 
ewurase alguno de esos viernes de con 
wi'tü en Madrid, tengo la seguridad y 
f' se por experiencia propia, que no st 
Wiaron de la atracción del teatro Price, 
de las molestias de escuchar todo ei 
concierto a pie firme, por no encontrar 
«ira localidad mas cómoda, 
m o además de la novedad de la or 
juesta, el programa del concierto de ano 
w tema la de que eoíduyendu la octa 
^ Sinfonía, de Beetiioven, las demáb 
ü>as eran desconocidas en Santander, 
^«ro eran desconocidas las obras, no 
"s autores; pues los nombres de Giuck, 
uemicssy, L Í S Z I , Rimsky-Korsakaff, Villaj 
. ' orociin, se han visto repetidas vecet 
»ios programas <ie nuestros conciertos, 
'••^•lnrk conocemos aquellas famosa* 
'1ÍÍI''UÍ;1 en Tauride» y su compañera 
g'-'na en Aniide, que. "en unión de sus 
^ .operas «Orfeo y Euridice.. y «Alces 
" dieron lugar en Francia a una de las 
amosas querellas musicales, en las 
e ia sublimidad de la tragedia clásica, 
.¿I la.a Jíi üpera con toda la valentía 
' benu, de Uluck, triunfó bien pronto 
<' iaiso sentimentalismo de Rameau; v 
un poco m¿s (|e trabajo, del encanto 
(Wl,111/111:1 'ie ^ melancolía italiana, 
S \ 60bre lodo P01" Piccini. 
CMn 1 ul,e'"tU1'41 "̂e «Alceste», que escu-
^ ^ ' " ' J S anoolie, se vé acaso más que en 
sklafi 0 as tlel autor, esa misma vigoro 
Pon grant,i,J&á y serena al mismo tiem 
¡jj' jne le hizo triunfar, nacida acaso de 
peil ŝ ü 'te querer profundizar en ei 
POIIÍPI?!1-6!110 musical .para trocar la su 
sió. ^ tUid de lü« sonidos en la expre-
Jr una idea. 
óbro^H000 S011 nuevíls P^r^ nosotros las 
''enioc ' Pebussy. pues repelidas veces 
como pf13 aildi{ic> 'al ^ 66 considerado 
ni0(l( 1 míl* firme sovsten de la escuela 
aii¡0l, j3, ñamada del'impresionismo, ai 
lúe h K- técnica irreprochable, con la 
"lUí h. lalmente sabe tleslumbrar en 
1,^1 ocasiones faltas de inspiración. 
pro».."06 nocturnos que figuraban en ei 
ubras , 'hal, sido calilicados como 
cal v lao6^ras del impresionismo musi 
ElprjJ:11 vei'dad que bien pueden serlo, 
lierfe in f1'^ de 106 interpretados, «Nubes), 
la y 6e.. a Poesía de una noche tranqui 
^i'liíin na' 611 la (Iue ,as nubes resbalan 
^«n^^ .mente sobre el cielo obscuro, 
«na crp 'nbl0 el seguodo, «Fiestas», es de 
%ianJ. VaJentía,. Heno de vida' de "Uli 
se unp' 1 alegría y regocijo. Y si a esto 
.i;,! muís habilidades de técnica ver 
dación - ^' 'P^ndentes y una inter-
íec'atripn. lrrePi'ochable, tendremos per-
dón , , e x P l i c a d " el éxito que alean 
Qij* ̂ 'Uoche. 
^o'11,,»1 '^ema sinfónico de Distz titu-
% f a ^ ^ r i a . ) , y que tanto recuerda 
ira Dart* raP6od¡as, terminó la prime 
blic0ani a(!J-P^grama, en la que el pú 
ca, qUep f11(110 a la Orquesta Filarmóm 
[oii una p e' talmente, gran sonoridad, 
e todo ü U 1 I " e riqueza, de sonidos, y, so 
poema «El gallo de oro», dej famoso com-- A 
positor ruso Rúmskv-Korsakoff, que ya la Ligf 






uronuesta del señor Riva se adhirió Pues ocurre... ¡que don Ernesto del Cas- yecto sobre el Monopolio de .las cerillas, 
g a T l a protestl s S de tillo y Bordemie se ha hecho liberal! se discutirá el proyecto sobre los taba-
a ^ S D u ^ l 1 0 ^ Precisión y justeza." 
¡"oven p la oclava sinfonía, de Bee 
ia ^ e l ' d p p Cuy.A interpretación sobresalió 
0"' comí!1Cadííílmo «AUegretto scherzan 
^ la z?ron otra vez las novedades, 
niroducclóa y cortejo de bodaé del 
En cuanto a las impresiones sinfóni 
cas «Las hilanderas», del compositor es 
pañor Vidal, sin tener urui gran origina-
lidad, pues ese mismo asunto ha sido ya 
tratado por Raff, Saint Saens v otros niu 
chos autores, revela, por lo menos, dedica 
da inspiración y un dominio de la técni-
ca, que seguramente nos demostrará más 
adelante en obras de mayor importancia. 
iEl público aplaudió calurosamente to-
das la¿ obras y en loe descansos se hi 
cieron los consabidos comentarios y com-
paraciones. < 
¿En qué sentido eran éstas? Empresa di 
ficil sería saber Ja opinión que domina-
ba; pero lo que sí puede decirse es que en 
ellas se veía r^mo e) maestro Pérez Ca 
sas y su Orquesta Filarmónica han triun 
fado ante nuestro público, la primera vez 
que la Junta directiva de la Sociedad Fi 
larmónica ha tenido el acierto de pre 
sentarlos. 
MAESE NICOLÁS. 
Los restos del cabo Noval. 
POR TELÉFONO 
EN GIJON 
El tiesembairoo tíe les reefos. 
•CIJON, Ha fondeado el v:ipnr «F,s-
pañ¡oleto», trayendo a bordo ios reatos dei 
cabo Noval. 
En e! muelle esperaban las auitoridades 
civiles y miilitares, el alcaílde v numeroso 
gentío. . ' 
. El momento de desembarcar Ja urna 
con los restos del heroiico cabo, fué de 
gran emouión. 
sBaj;iron la urna al muelle cuatro cabos 
ddl regimiento del .Príncipe, donde hirvió 
Noval, y un piquete de infantería tributó 
.os honores militares. 
En ?1 -muelle se hicieron cargo de la ur-
na el general Burguete y el alcaide, a 
quienes hizo 'la entrega el capitán del bu 
que. • 
Despuú9 de cantarse un responso, se Or-
ganizo la comitiva oon todas las autori-
dades y Oorporaciones, para llevar los res 
tos a la estación, donde quedaron deposi-
tados para ser llevados a Oviedo. Han 
figurado tainubién numerosas coronas de-
dicada* por el Ayuntamiento, las entida-
des y muohas personalidades de Oiijón. 
Al depositar los restos de Noval en el; 
furgón, el general Rurguete dió un viva 




OVIEDO, 2i.—En un tren especial han 
ilogado Jos restos del cabo Noval y Ja Co-
nusion que fue a üi jon a hacerse cargo 
Je ellos. T<unbién negó una Coiaisiuü 
aed Ayuntamiento de uioou, para repre 
sentar a su pueblo en eJ bomenaje. 
Todas las tropas de Ja guarnición cu-
biueron La carrera por donde desfiló la co-
muiva, hasta el ciementerio en que se dio 
sepultura a los reistos en al panteón coas 
..ruido por el Ayuntamienu.. 
Los cabos del regimiento del Principe 
dlieron la guardia a su heroico compa--
aero. 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
£1 reglamento de bomberos 
Conitíinuó ayer tarde la sesión munici-
pal exlraurdinaria, para diseuxir y apio 
ja r el nuevo Reglamemo (1(̂ 1 Cuerpo de 
oombefoSi ledactado por la Comisión dé 
Policía. 
La disi-u.sión íué larga y soporífera, 
avanzándose en ella a pasó de tortuga, 
.«merced»^ las influitas enmiendas pre-
sentadas a todos los artículos que, a l fir 
nal, ni el sabio Merlín va a poder des 
jifrarlos. 
Transcurridas las dos horas reglamen-
tarias, se acordó la prórroga. 
Transcurrida ésta también, se suspen 
dió la sesión hasta él jueves—mañana se 
aa de celebrar la ordinaria—, en cuyo, día 
>eguirá la discusión de los ciento y pico 
de artículos, los cuales serán aprobados 
¿n su lotalidad cuando nuestros nieios 
sean concejales y haya necesidad de re 
dactar otro Reglamento nuevo. 
Y si no. al tiempo. 
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LA ESCUADRA ESPAÑOLA 
POH TELÉFONO 
EL FERROL, 24.—Hoy ha zarpad., la 
primera dicisión de la escuadra, compues-
¿a por los acorazados «España» y «AiJfon-
L) .Mil» y'cuatro torpederoa. 
Va a La Coi uña y luego a las rías bajas, 
londe realzará ejercicios de tiro, hasta 
jicieimbre. 
La segunda división ha quedado en este 
puerto. 
El crucero «Carlos V» está en el dique 
sufriendo reparaciones. * 
También ha zarpado hov. el crucero 
(Río de la Plata». 
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Bajo la presidencia de don Angel Ule 
ra se celebró ayer sesión, asistiendo Jos 
.éfóres Hiva, Lara, Mañueco, Gutiérrez, 
Egido, Díaz Tijera, González ^don Eloy}, 
v'alle, Haya, Casado, Vaquero, Martin, 
^don Crescendo), Riva, Hodríguez, Ar 
^üelles y Córdoba. 
Fué aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
JJióse cuenta del despacho ordinario y 
de la correspondencia habida con el direc 
.or general de Comercio sobre la imposi 
j i l idad 'de enviar la carga que existía en 
¿ste puerto con destino a Cuba. 
El señor Hiera manifestó que había asís 
ddo, en nombre de ia Liga, a la reunión 
jonvocada por el alcalde para tratar de 
.as Bases navales. 
También se dió cuenta detallada del 
isunto tratado ayer en la Alcaldía sobre 
i\ pre^upuesito extraordinario de auxilios 
a los puertos, en que tan postergado re-
sulta el puerto de Santander, con relación 
a, los demás de España. 
Fué discutido este asunto extensamente 
por los señores Casado, Viiquero, Gonzá 
'ez, Egido, Riva, Argüelles y Tijera, y se 
acordó por unanimidad designar al presi 
dente y secretario para que, en unión de. 
tos representantes de las demás entida 
Jes, vavnn é Madrid cuando sea oportu 
. 1 0 / tomándose algunos acuerdos de ca' 
i'ácter enérgico, que se realizarán en 
anión del Círculo Mercantil y de la Unión 
lántabra Comercial, si hubiese lugar a 
. 'A propuesta de algunos señores vocales 
se acordó que los comisionados por la Li-
o-a gestionen en Madrid algunos OÚPOS 
asuntos de interés para Santander. 
El señor secretario dió lectura de una 
•arta del miinistro de Tnsítrucción publica 
que se estudie este asunto. 
Y no habiendo más asuntos de qué tra-
tar, se levantó la sesión. 
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E L M I E D O 
Un caso extraordinario. 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, 24.—Un aldeano llamado 
Manuel Gavir, que jamás había viajado 
en tren, tuvo Jioy que salir para Beian-
zos, y después de ootener el nihete, ocu 
pó su asiento en un departamento de ter-
cera, oonde viajanan ouas personas. 
A los pocos momentos üe salir el tren 
el aldeano presa del pánico internó ano 
jarse a Ja vía, cosa que impidieron sus 
compañeros de viaje, creyenu'ó que craia-
oa oe suicidarse. • 
Manuel Gavir les aseguró que no tenía 
deseos-de quitarse la vina, sino de conser-
varía, y que por eso no quería seguir 
ináá'tni aquel coche que era cosa de de 
monios, qnc coiTia oe una manera que 
L O U O S iban a éslréllarse. 
Los viaterós trataron de que se le qui-
tará el miedo- y :le aseguraron que no con 
sentirian que bajara del tren hasta lie 
gar a Ja esiacion. 
Poco después llegó el tren a un túnel, 
y con eüo aumento el tenor del aJdea 
ao de taJ modo que sin que nadie pudie 
ra impedirlo se arrojó a Ja vía. 
Aterrorizados por la catástrofe, los via-
jeros hicieron luacionar el timbre de 
alarma, y ei tren paró a la salida del tú 
nel, bajando todos a recoger ei cadáver 
deJ aideano; mas dentro dex túneJ haJlaron 
a Manuel con diversas contusioneo, pero 
andando haeda la salada, que se háha^a 
cerca. 
A las recriminaciones de los viajeros 
contesió que le dieran su equipaje y que 
Je dejaran seguir andando que de esa 
manera estaba seguro de que llegaría a 
Jdetanzos aunque tardase algo mas que 
yendo metido en aquella máquina ínter 
nal que tanto miedo le producía. 
Asi lo hicieron los viajeros y le despi-. 
dieron animadamente, mientras Manuel 
Gavir, oon su pequeño equipaje al hombro, 
seguía su viáje a pie y contento. 
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Para el alcalde y presidente 
de la l i i i s i de Policía. 
Yo, que soy de los primeros en pedir 
a voz en grito, llegada la temporada es-
iival, ^ue nuesíra banda amenice con sus 
veladas el delicioso paseo de Pereda, soy 
también el que deseo llegue a conocimien-
to del señor alcalde y presidente de la 
vlomisión iie Policía, que o.s hora de que 
aquellas veladas, tan agradables por cier-
to, sean suspendidas. Aunque los días de 
que disfrutamos son hermosos, la noche 
ya deja sentar los eíeclos del tiempo en 
que nos Jiallamos, para convencerse de 
ío . ; ai es necesario darse una vuelteci 
ía por el kiosco. ¿Se espera a suspender 
las veladas para todos los Santos? Bueno 
creo está por este año, déjese unos días 
de descanso a los profesores que. consti-
tuyen aquélla, ya que ellos fueron los 
que durante le verano han alegrado núes 
t'rá ex i.-ten ei a. 
Además, ¿cuándo van entonces a ensa 
yar los grandes programas invernales 
que nuestro joven director nos prepara? 
Tengamos todo en cuenta y no seamos 
avaros; los conciertos, según programas, 
han de ser desde el 31 de julio al 30 de 
septiembre, y pueden prorrogarse hasta 
mediados- de* octubre, pero nunca hasta 
noviembre. 
G. A. (Veloz Club). 
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El cimpleaños de la Reina. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 2i.—Coa motivo de celebrar 
:i iy-Su Majetad la Reina su cumpleaños, 
las tropas han vestido de gala, y todos los 
ediiíkiios públicos han ostentado colgadu-
ras durante el día y brillantes iluminaoio-
rves por la- noche. 4 
IA Palacio han acudido numerosas per 
vsoim''¡dados para firmar en eJ álbum que 
se había colocado en uno de los despachos 
d'e la Mayordoimía. 
.Todo el Gobierno acudió también a salu-
dar a Su Majesitad. 
Los presidentes de las Cámaras cumpli-
mentaron a la Reina en la escalera del 
Príncipe. 
Por lara a ñaña ee dijo una müsa en la 
capilla d§ \tS.% tapi;---. 8 la CJhij -; .¡ó toda 
la familia real, y di ¡ante la DUiaS la Reina 
hizo la tradicional ofrenda Cte tantas mo-
nedas de oro como años cumple, más una. 
Su Majestad cumple hoy veintinueve años. 
También ai linfaiutito don Gonzalo hizo 
la ofrenda de tres monedas. 
Por la mañana se dijo una misa en la 
capilla de los tapices, a la que asistió toda 
hijos de los Reyes, los infantitos'hijos de 
don Carlos y doña Luisa. 
Durante ludo el día se han réoibidb en 
Paiácfio- infinidad de telegramas ;y telefo-
nemas de España y del Extranjero. 1 
También se han'recibido centenares de 
canásrtillas de flores. 
La guardia de Alabarderos que prestaba 
hoy servicio en .Paiaoio fué obsequiada por 
orden de la Reina. 
En Santander. 
En Santander celebróse ayer el cumple-
año.H de doña Victoria Eugenia de Batten-
berg, vistiendo las tropas de gala, luciendo 
todos los barcos surtos en el puerto los te-
légrafos de banderas y ondeando las ban 
deras en todos los Consulados y ediiflcios 
públikos. 
A la Mayordomía de Palacio fueron en-
viados innumerables telegramas de felici-
tación a Su Majestad la Reina. 
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Don Ernesto, liberal 
Ayer por la noche, cuando el repórter 
que hace la información del Gobierno ci-
vil iba a entrar en 'el despachó del gober-
nador, observó inusitado movimiento de 
personal en todos los corredores. 
Los pín tel os "iban y venían de un lado 
para otro, presurosos, imipacientes, ha-
blándose a escucho, guiñando maliciosa 
menteN los ojos, dándose codazos expresc-
vos, dingiédose 'medias palabras... 
Él repóltter-quedó un poco perpl-ejo y 
mediltabundo. ^¿Qüé pasará?—se dijo—. 
¿Hafrrá r a í d o RománbneS? ¿Habrán tras-
ladado y Garijo?» 
No pudliendo resistir un segundo más la 
curiosidad, detuvo a un portero y le in 
dicó: 
—¿Qué ocurre? ¿Pasa algo grave en el 
Gobierno civil? ¿Les ha convíidadió a ce 
mundos 
Esta baja en el partlido republicano esta-
ba, pues, descontada, y creernos que a é&-
ta seguirán, otras de dástiniguidos señores, 
(pie no están todo lo a gusto que quisieran 
en el seno de dicho partido. 
Don Ernesto ded Castillo y Bordenave 
visitó anoche al señor gobernador, para 
sumarse aflcialment'e a las fllas liberales, a 
las que hacía mucho biempo había prome 
ti do afiliarse. 
Don Alonso GuJlón y García Prieto reci-
bió aJ nu«vo afiliado con la cortesía en él 
habitual, alegrándose del paso que aca-
baba de dar el que hasta ahora fué conce-
jal del partido republicano, y significán-
dole su satisfacción por contarle "entre los 
elementos de su partido. 
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Oe Bafcelo na. 
Pruebas de iin trasatlántico 
POR TELÉFONO 
CADIZ, 24.—Hoy se han celebrado, a pe 
sar del mal tiempo, las pruebas de marcha 
del nuevo írasaS/liántiico «Santa Isabel», 
asistdendo a ellas una Comisión de la Ar-
mada. 
Las pruebas han dado exicelente resul-
tado y el buque ha sido admitido, y en 
brave realizará el primer viaje, como co 
uro. entre Cádiz, Canarias y Fernando 
Póo. 
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Ecos de sociedad. 
El "notición no cogió de sorpresa al re- eos. 
Terminó anunciando que desde mañana 
acudirá a primera hora al Senado, para 
tomar paite en la discusión de los pro-
yectos económicos y poder después acu 
dir al Congreso. 
El ciebate sobre ia neuiralidad. 
Se ha sabido hoy que anoche, a úllima 
hora, celebraron una extensa conferencia 
los presidentes del Congreso y del Cpnse 
POR TELÉFONO 
Buques en convoy. 
BARCELONA, 24.—Dicen de Tarragona 
que el sábado último se advirtió gran mo-
vimiento de buques en" aquellas aguas;'de 
oncea doce de la mañana se vió pasar, a 
una milla aproximadamente de la costa, 
o oh o vaipoms de gran porte, algunos de dos 
'dKimeneas; iban agrupados por parejos, 
y entre eiíos llamaban la atención dos 
grandes, transportes, a los que escoltaba 
un crucero que no ostentaba bandera al 
guna. 
Por la tarde continuó el paso de bu 
ques; uno de éstos, cuando estaba cerca 
de la costa, viró en redondo y marchó con 
i'umbo a Barcelona. 
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FutboleHaa. 
En el mes de mayo pa»ado, recuerdo 
que todos los cronistas de Santander hi-
cimos una campaña «pro árbitroe»; enton-
ces decíamos que en Santander era nece-
sario que hubiera un par de árbiiros y 
que éstos fueran colegiados, para que no 
se diese el caso que se dió en el campeo 
nato pasado, de que los referées que ar 
bitraraa nuestras, semifinales fueran aje 
nos por completo a nuestros intereses, y, 
lo que es peor, que fueran por orden su 
peniyr impuesto al "Racing», para que de 
esta forma se ampararan los intereses de. 
sus encasillados. 
.Estamos ya para entrar en noviembre, 
.pena da el decirlo!, y nos encontramos 
en peores condiciones que entonces, l lu 
bo desfile de señores aspirantes a refe 
rées, bastantes fueron, y de ellos ni uno 
siquiera ha sido constante y decidido pa-
ra .llegar a examinarse. Claro que algu-
nos desistieron porque nuestras censura^ 
fueron duras, a su entender, y compren 
dieron que nuestras censuras eran para 
que enmendasen sus defectos. Lejos de 
esto, renunciaron a continuar sus deseos 
y alejarse del ring para dedicarse a es 
pectadores, sin acordarse que por esta 
tierra son pocos, contados, los que pue 
den llegar a ser árbitros. 
El domingo tenemos un buen partido, 
que ha despertado gran interés en la afi 
ción. La Sociedad deportiva «Deusto» nos 
enviará para ese día el primer once, el 
once más grande que puede formar y que 
és el más completo de los de su catego 
ría y aún cabe en lo posible que en algu 
no de primera. 
E l ((Deusto» que nos visite el domingo 
está notablemente reforzado con jugado 
res de gran valía y los que quedan del 
equipo que nos visitó en abril es de lo me 
jorcito de Bilbao. 
Ante un partido de tanta importancia 
moral como considero yo una victoria 
sobre los del «Deusto», se me ocurre pre-
guntar, ¿tenemos hoy día en Santander 
un referee capaz de desempeñar su mi 
sión debidamente, obrando con absoluta 
imparcialidad y dominio de vista para ne 
perder o dejar pasar las faltas más com 
prometedoras de un match de tal impor-
tancia? Creo oue no podemos encontrarle. 
Todos, sin dejar uno, han tenido el de 
fecto de la consideración hacia el foros 
tero: ésta debe desaparecer. H^nos per 
dido varios partidos por estas razones. 
Con nosotros jamás las han tenido, cosa 
o más natural. El verdadero referée no 
debe inclinarse por ningún contendiente, 
por rauv partidario que sea de cualquier 
Club. 
Quedamos, pues, en que después de sie 
te meses que hemos tenido de partidos 
no podemos presentar un verdadero re-
ferée; digo verdadero, porque débíamot 
mandar a San Sebastián a sufrir examep 
por lo menos a tres. Hoy por hoy no pode 
mo^ hacer esto, para pesar nuestro, y lo 
malo del caso es que los referées no se 
hacen colegiados por el artículo 20. 
El «Racing Club» jugará próximamen-
te las semifinales del campeonato por 
abril; tenemos por delante tiempo sufi-
ciente para hacer tres árbitros que no 
puedan ser rechazados por la F. R. N. pa 
ra arbitrar estas semifinales, ya que pue-
den examinarse antes de la fecha a ju 
gar. De esta manera las imposiciones fe 
derativas no surtirían efecto y si perdié 
ramos sería porque nuestros adversarios 
eran superiores, pero no porque los ár 
b¡tros tuvieran órdenes del tniunfo de tal 
o cual equipo. 
Necesariamente tenemos que hacer tres 
árbitros, de lo contrario, nos confirmarán 
las fechas de 23 y 30 de abril de UM las 
semifinales de este año. 
AMAVA. 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Dice el conde. 
MADRID, 24.—El jefe del Gobierno re 
cibió a los periodistas a la hora de cos-
tumbre. 
Nos manifestó que había estado en Pa 
lacio a felicitar a Su Majestad la Reina, 
y después se trasladó a la Presidencia, 
donde rectibdó la "visita de los ministros 
de Hacienda y de la Guerra, con quienes 
trató del plan parlamentario y del estado 
en que se encuentran loa debates .plan-
teados sobre los proyectos económicos y 
las reformas militares. Los'tres convinie-
ron en que el miércoles se debe reanudar 
la discusión de los proyectos económicos, 
y ver el modo de impulsarle la mayor 
actividad posible. 
Respecto, al debate sobre la neutralidad 
que insite en plantear el diputado re-
publicano señor Domingo, expresó el con 
de la creencia de que no explanará la in 
terpelación, va qu'e él miismo prometió 
aplazarla hasta que la discusión de los 
proyectos económicos esté muy avan 
zad'a. 
Dice el señor Alba. 
El ministro de Hacienda, al recibir hoy 
a los periodistas insistió en qué se discu-
tirá primero el presupuesto extraordina 
' e al-
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se Uñe toda clase de 
prendas en toados los colores.—Lutos y 
limpiezas en v'éSnticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. Gfil 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662 
Nota.—Se recogen y entrenen las pren 
¿Pero de verdad que no lo sabe usted? puós de' terminada la discusiói» del pro- dan ia domicilio, mediante aviiK). 
nar el señor gobernador? 
El dnterpelado miró do hito en luto a rio que el ordinario, pues hay ea 
nuestro compañero; una sonrisa de satis- gunas cifras cuya variación está supe-
sobre la Escuela fie Náutica y otra del \ facción iluminó su cara, y respondió, más ditada al primero. 
presidente del Congreso sobre el proyec-1 alegre que ai !le hubieran subido el eueldo: Cree probable el seflor Alba que dea 
to de roturacianee arbitraria». . j \ 
jo de ministros. 
Según las referencias que de-te tratado 
se tienen, el conde de Romanoneks y él 
señor Villanuéva convinieron en la aece-
sddad de que el Goj>ierno no acepte el de-,' 
bate sobre la neutralidad en el Parlamen 
to, pues encierra graves peligros para loa 
interese* nacionales. 
Si a pesar de todo, algún diputado o 
las distintas minorías parlanrentarias 
pretendieran plantearlo, -de los bancos de 
la mayoría saldrá un unánime: «No hay 
lugar a deliberación», para impedir que 
tome estado parlamentario. 
Los diputados de la Unión republicana. 
Mañana, a la una de la tarde, se reuní 
rán los diputados de la Unión republica-
na en el restorán alnglés», donde, al par 
que se obsequiarán con un banquete, cani 
biarán impresiones sobre los debates par 
lamentarlos, principalmenie sobre la aeu-
talidad, asuato de Marruecos y proyec-
tos económicos. 
Ministro enfermo. 
El ministro de Fomento, señor Gasset, 
no ha asistido hoy a su despacho oficial, 
por hallarse Mgeramente enlermo;. 
En el Congreso. 
El lunes fué nombrado teniente fiscal 
de la Audiencia de Oviedo, el digno juez 
don Enrique Estefanía de los Reyes, que 
con tantas simpatías cuenta en nuestra 
capital. 
Aún sintiendo mucho la marcha de tan 
distinguido amigo, celebramos su nom-
bro míenlo, que viene a añadir un galar 
dón más a su brillante carrera. 
•oí? Enrique Estefanía de los Reyes 
saldrá en breve para la capital de Astu-
rias. 
" . L A . I V ^ O I O W ' 
Ayer llegó a Santander el primer nú 
mero del nuevo colega madrileño ((La Na-
ción» y obtuvo el éxito lisonjero que su 
atildada presentación y su brillante tex-
Esita tarde han continuado en el Congre- to merecían, 
do las medidas de rigor con todos los que | No pudo sorprendernos ese triunfo, por-
46 acercaban o traiabaa de entrar en el que lo esperábamos de los notables com 
edificio. [pañeros nuc hacen «La Nación», y ade-
ilao c>ido retirados numerosos pases. . - | rntó porque al frente de todos ellos están 
Los amigos del señor Villaauevá decían dos hombres que son garantía de acierto: 
esta tarde que se habían recibido anóni- Juan Pujol y Arturo Alvarez. El primero 
mus, afirmando que se preparaba un aten es el escritor entusiasta, culto y correctí-
iado en el Congreso, y daban las señas del simo, que todosi conocen; el segundo es 
sujeto que pensaba cometer el delilto. uno de los periodistas profesionales,, aca-
Ln general, se cree que só.o se trata de so el único, que domina todo cuanto de 
una broma de mal gusto. un periódico se trata, que une a ello un 
Los dictámenes del Supremo. i espíritu sutil y un exquisito sentimiento 
En el salón de conferenoias del Congre- de la noticia, de la información, del ar-
so se afirmaba e=ta tarde que los dijtáme- tículo y de la crónica. Juan Pujol y Artu 
nes del Supremo en las actas de Gerona y ro Alvarez, han hecho un buen periódi-
Plasencia son favorables a ios candidatos co, pero nosotros que conocemos a los 
proclamados, señores Fernández del iJozo dos, sabemos que aun han de hacerlo me-
y Eshry, respectivamente. jor, cuando sus iniciativas no se estre-
En la de Ribadavia, donde ninguno de Ueu con la confusión de los primeros tra-
tos contendientes viene proclamado por la bajos. 
Junta del Censo, propone el Supremo que 
sea proclamado el señor Estévez. 
Los conjunción islas. 
Mañana se reunirán a almorzar los di ' 
putados de la conjunción republiCano-so-
ai alista. 
Entre el asado y los postres se ocuparán 
de acordar si en la interpelación que tie-
ne anunciada don Marcelino Domingo ha-
blará en nombre de la minoría o en ei suyo, 
propio. 
Entierro de un senador. 
Esta tarde se ha verificado el entierro 
del senador vitalioio señor conde de Cheste. 
•Presidían el duelo, gn el quo figuraban 
numerosas personalidades, don Antonio 
Maura, el Padre Garzón, el marques de 
J-lozalejo y el presidente del Senado. 
Un nombramiento. 
EJ Consejo del Banco de España ha nom 
brfido secretario del Banco a don Orestes 
Blanco Recio, que era vicepresidente. 
«Para cubrir esta vacante se abrirá un 
concurso entre los altos empleados dej, 
Banco. 
Las olbligaciones del Tesoro. 
Hoj7, se han suscripto obiigaeiones del 
Tesoro por valor de 755.500 pesetas. 
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S U C E S O S DE AYJEfí 
El boxeo se impone. 
Antonio Maclas, de doce años de adad, 
que 'Vive en la calle de la Esperanza, es 
un chico que no ha dejado de preseo i ii 
un solo día los encuentro^ de boxeo verifi-
cados en «El Alcázar», y ha tomado tal 
gusto a eso de los ((rectos» e «.hippercuts», 
que en cuanto ve a «puño» a un semejante 
le invita a romperse, la crisma como los 
buenos. 
Ayerj a las dáez de ¡a mañana, qíifeo la 
suei O' que encontrase en la calle del luien-
te a ua su amigo llamado Julián Casanue 
va, que está de dependiente en una sas-
trería de dicha calle. En cuanto ie echó lá 
vista encima le invitó a un "match», a lo 
que se negó ei Casanueva, por estar lim-
piando la luna del escaparate dé la ante-
dicha sastrería. Pero el Antonio, puño en 
risitre, arremetlió al pobre Jujián, tirándole 
un formidable ((directo» al estómago, y, 
segridamente, merced a un soberano 
«eróos», le incrustó la cabeza en el cristal 
del escaparate, que, como es natural, se 
hizo polvo, resijMando el vencido con una 
herid.i, teniendo que ser, como Anderson, 
asii ido en la Casa de Socorro, donde se le 
apreció una herid^. ancisocontusa en e. 
ojo izquierdo. 
El ((campeón» fué denunciad^ por el 
guerdia municipal, que, haciendo de arbi-
tro, tomó nota, del accidentado «match». 
Entre mujeres. 
A las doce y media de la mañana de 
ayer promovieron un fuerte escándalo, 
en la calle del Arrabal, dos nuyeres fiama 
das Flora Gutiérrez y Valeriana Apari-
cio, las cuales fueron'denunciadas por el 
guardia niunicipal de servicio en aquella 
calle. 
Otro escándalo. 
A las tres de la tarde de ayer, María 
Ganza y Manuel Pérez, que viven en la 
corralada de San Simón, promovieron un 
fuerte escándalo, siendo denunciadlos por 




PIPERACINA DR. GRAU.—Cura ar-
tritismo, reúma, gota, mal de piedra. E l 
meinr diaolventp del Arido úrico 
LOS INTELECTUALES ESP^OL^S EN PARIS 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a Beif 
BLANCA. NUMERO 42. 1.» 
POR TELEFONO 
Un almuerzo. 
MADRID, 24.—Telegrafían de París 
que el presidente del Consejo, M. Briand, 
ha obsequiado hoy con un almuerzo a 
los intelectuales españoles. . i 
Er el Palacio municipal. 
Después del almuerzo los intelectuales 
españoles se trasladaron arPalacdo muni-
cipal, donde fueron recibidos por el pre-
sidente del Consejo municipal de París 
y el prefecto del Sena. 
La recepción se celebró en el salón lia 
tnado de las Arcadas. 
El prefecto del Sena y el presidente del 
Consejo municipal saludaron a los inte-
lectuales españoles con elocuentes discur-
sos. _ ' 
El alcalde presidente de París dijo en 
su,discurso: 
«Mientras exista un coraaón francés, co 
rresponderá vivamente a las palabras de 
¿iimpatía que Su Majestad el Rey de Es-
paña ha teaido en favor del sufrimiento 
de nuestro pueblo y a sus generosos es 
fuerzos realizados en favor de nuestros 
heridos prisionéros. 
Al agradecimiento expresado po rmiles 
de pa'.riotas franceses, únese ahora 'la 
voz de París.. 
Yo os ruego hagáis conocer a la seria 
F.sp iña la sinceridad de Francia, porque 
la sonrisa de nuestros soldados bajo la 
metralla no excluye su tenacidad.» 
A oontinuación se celebró un «lunch». 
Dice «Le Fígaro». 
El «Fígaro», hablando' de su viaje, 
dice: 
«En la amistad española tenemos a 
nuestro lado a un Rev noble y de gran co 
ra/Vio y a las más altas yiteligencias del 
gran pueblo español, al que expresamos 
nuestra admiración en la persona de su 
Monarca y sus sabios.» 
Sección necrológica. 
Ayer ha fallecido en nuestra ciudad el 
joven don Manuel Murua Baranda, cuan 
do le sonreía la vida y había razón de es-
perar de su inteligencia grandes frutos. 
A -slíes desconsolados padres don Manuel 
y doña Josefa, hermanas María y Elisa, y 
al resto de sus familiares, acompañamos 
en su justo dolor y les enviamos nuestro 
pésam nítido. 
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MERCERÍA 
SAN FRANCISCO. NUMERO 11 
TERAPEUTICÁ^ÑUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
E f c O Y .A, T J T " V 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
f l HABITACIONES 
La mejor agua de mesa. 
Para las ENFERMEDADES de la MA FRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Pera las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D», 
PREPARADOS E S P E C I A L E S DEL 
Labora tor io Vidal . 
ORENSE ÍESPAÑA) 
Confi tería Varona. 
Los Huesos de santo rellenos de yema 
y praline, que elabora la gran repostería 
Varona, se hallan a la venta en los gran-
des escaparates de esta Casa. 





en estilos, dibujos y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - U N / L 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
- - - - - mera calidad 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminletraolón de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jeeue, en el Ce-
rro de loe Angeles: 
Pesetas. 
Suma anterior 1.900,55 
Don Agustín Torre Lavín 
Doña Refugio Venero de Torre 
Don Hilario Torre Venero 
Doña Refugio Torre Venero 
Doña Carmen Torre Venero 
Doña Maximlna Torre Venero 
Doña Ramona García 
Don José María Cortiguera 
Doña Ana Pellón Cortiguera 
Don José Cortiguera Pellón 
Doila Zoa Cortiguera Pellón 
Doña Aurora Polanco 
Doña Sagrario Te'rán 
Pueblo de Bárcena de Pie de 
Concha: 
Doña .Eugenia Pérezv 
Doña Matilde Bengochea 
Doña Natividad Azqueta: 
Doña Eulalia Lemaur 
Doña Ramona Alvarez 
Doña Ramona Velasco 
Doña Domitila Sáiz 
Doña Carolma Návamuel 
Doña Manuela Golraar 
Don Víctor Gómez 
Doña Manuela Alvarez 
Doña Serafina Calderón 
Doña Adelaida Calderón 
Doña Encarnaciión Lacol 
Doña María Lacol 
Doña Encarnación Ruiz 
Doña Aurora Calderón 
Doña Luisa Calderón 
Doña Carmen Borrío 
Don Julio Gonzáíez 
Don Eloy López 
Doña María López 
Dofia Angela López 
Doña Valentina López 
Don Lorenzo López 
Don José López 
Doña Rafaela Senana 
Doña Carmen Iblaoitilla 
Don Lorenzo Villegas 
Don Críspulo Villegas 
Doña Teresa Bustillo 
Doña Florinda Villegas.. 
Don Luis Collantes.... 
Doña Modesta de las Cuevas....r 
Don Justo de las Cuevas 
Don Juan Antonio 
Don Justo García 
Don Emiliano García.. 
Doña Paula Quijano 
Doña Joaquina de Quevedo 
Don Luis Ortiz de la Torre 
Doña María de la Gloria López... 
Doña María de la Gloria Ortiz dé 
la Torre 
Doña Dolores Ortiz de la Torre... 
Doña Florentina Sánchez 
Doña Joaquina F. Cueto 
Doña Paulina Aramayo 
Doña María 'Pardo (difunta) 
Don José María Menezo 
Doña Vicenta Menezo 
Doña Julia González 
Don Alejandro F. Cueto.. 
Don Segundo F. Sáiz 
Don Alejandro F. Cuevas 
Doña Rosario Cuevas F 
Don Segundo F Cuevas 
Doña Felipa F. Cuevas 
Doña Merced F. Cuevas 
Doña Emilia F. Cuevas 
Don Jesús F. Cuevas 
Doña Rosario F. Cuevas 
Doña Modesta Fernández C 
Doña Inés Obregón de los Ríos... 
Doña Concepción Irún 
Doña Pilar In'in 
Doña Baldomera García 
Don Valentín F. Cueto 
Doña Mercedes F. Cueto 
Doña Manuela F. Cueto 
Don Elías^ F. Cueto 
Doña Antonia Fernández 
Doña Cristina Sáiz 
Doña Manuela Cuevas 
Doña Josefa Fernández 
Don Joaquín Collantes 
Doña Baldomera Fernández 
Don Joaquín Collantes 
Doña Adelaida Collantes 





























































































Suma anterior 1.943,25 
Don Miguel Urbano 0,50 
Doña Josefa Hernando 0,50 
Doña Emilia Hernando 0,10 
Doña Pepita Mira 0,30 
Doña Pilar Mira ".. 0,10 
Doña Emilia Mira 0,10 
Don Manolo Mira 0,10 
Don Francisco Mira 0,10 
Doña Carmen Gilio 0,10 
Don Gonzalo Mira 0,10 
Don Andrés Mira ; 0,10 
Doña Carmina Mira 0,10 
Don Mariano Caboremo 0,25 
Don José María Mazón 0,50 
Don-Manuel Mazón 1,00 
Pesetas, ta. de los señores Suárez, Durán y Naval, Santander, y eil cual se presentó en las ofi-
para tratar con el señor presidente de la ninas de la Guardia a denunciar que loe 
. ,  Diputación respecto al pago del aumento detenidos ihabían estado tratando con él y 
gradual de sueldo, y con el señor jefe ya ihabían fijado un sitio y liora donde 
de la sección, en cuanto al expediente de | entrevistarse, para realizar un buen ne-
Suma y sigue ! 1.943,25 
Total 1.947,20 
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Ventailó a la cárcel. 
Comentando el motivo que probable 
mente en breve hará ingresaren la cárcel 
al popular periodista Cirici Ventalló, pu-
bliica Ballester Soto en el número de hoy 
de «La Semana» u n interesante artículo 
que, sin duda, se comentará mucho. 
Tamibién en el mismo mimeró dáscu 
rre Cristóbal de Castro, con su destreza 
ajcoistiumlbrada, /sobre la ^oóxvieai'iencia fe 
inoonveniencia de la publicidad de los 
crímenes, y completan el sumarlo de «La 
Semana» los siguientes trabajos: 
•«Mü primera peseta», por Manuel de 
Xolosa Latour; «'La prueba», por Ramón 
Pérez de Ay^3»" "La condesa de Pardo 
Bazán», por Antonio de Hoyos; «Asilos 
de pobres», por José de la Morena; «Un 
viaje a tierras del Plata», por José Or 
lega Munilla ; «Teatro y Patalogía»t por 
César Juarros; «Tarde de otoño», por Ra 
fael Lasso de la Vega; «Cosas de «La 
Semana», por Luis de Tapia; «¡Se ha ma-
tado!», por Nilo Fabra; «Guerra Junquer.-
ro», por Carmen de Burgos, y «España 
de ayer y hoy», por Constantino Cabal. 
La parte gráfica es, como siempre, no-
tabilísima, destacándose en ella por su 
actualidad un retrato de don Rafael Gi 
rau, víctima del misterioso crimen de Va-
lencia. 
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Asociación de maestros 
'Conforme estaba anunciado, se reunie 
ron ayer las juntas generales de las Aso-
cdacóones del partido de la capital y pro-
vinrial del Magisterio. 
iLa primera celebró sesión al sólo ob 
jeto de renovar cargos, que recayeron en 
los señores siguientes: 
(Presidente, don Antonio Sánz Naval; 
vicepresidente, don Leoncio Suárez; se-
cretario, don Jesús Mato y Lebrero; te 
sorero, don Eugenio Ortega, y vocales: 
doña Dolores Beltrán, doña Enriqueta 
Garay, don Aquilino Ortega y don Gil 
Margañón, quienes ¡inmediatamente se po-
sesionaron de los mismos. 
A continuación se celebró la asamblea 
general del Magisterio montañés, adop-
tándose los acuerdos que a continuación 
•se expresan: 
1. ? Se procedió a la renovación de la 
Junta directiva provincial, designándose, 
poi» unanimidad, para ocupar los dife 
rentes cargos de ella, a los compañeros 
siguientes: 
Presidente, don Regino Saldaña (reele-
gido); vicepresidente, don Antonio Sánz 
Naval; secretario, don Eugenio Ortega, 
tesorero, don Emeterio ViOaboz; rócese 
crei uio, idon Pablo Hernando Reelegi-
do), y vácetesorero, don Restiituto Va 
llejo. 
2. ° Que en la Junta consultiva de cons 
trucciones escolares del presupuesto ex 
traordinario figure un maestro nacional 
3. ° 'Que para Has sustituciones por inuü-
üdad física basten los diez años de -ser-
vicios y cinco para las temporales de l i-
cencia limitada. . 
4. ° Hacerse solidaria esta Asociación 
provincial del acuerdo de la de. Villaca-
rriedo,, referente a socorros mutuos, y 
que los presidentes de partido hagan lis 
tas de adhesiones a este fin, remitiéndo-
las al presidente da la provincial, que 
se encargará de ejecutar este acuerdo. 
5. ° Nombrar una Comisión, compues 
la viuda doña Rosalía Andueza. 
6 . ° Adherirle a la plan!illa del escala 
fón propuesta per la Asociación de Va-
lencia y recabar el concurso de toÓAe las 
Asociaciones de España. 
7. ° Retirar la petición sobre concesión 
de carnets especiales de viajes al Magis 
terio. 
8. ° Que se aclare la situación de los 
cónyuges y huérfanos, en lo referente a 
la percepción de haberos pasivos. 
9. ° Desaparición de la regla sexta del 
real decreto de IG de julio de 1910, y que 
el derecho de consortes sólo seá reconocí 
do para los maestros, imspectores y fun-
cionarios de Sección. 
10. Abierta una süñenpclóil para el 
maestro de Tctuán de las Victorias, dió 
por resultado, en el acto, la recaudación 
de 85,40 pesetas, y qut' continúe en el 
periódico de la Asociación «Voz del Ma 
gisterio», acordándose un voto de gracias 
para quien garantice la libertad de refe 
rido maestro. 
11. Que se creen clases cíe adultos en 
todas las escuelas nacionales. 
12. Que se simpilifiquen los expedientes 
de jubilación y clasificación. 
13. Que el periódico oficial «Boletín 
del Magisterio» se remita para su archi-
vo a todas las escuelas. 
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UN BUEN SERVICIO 
gocío, que, gracias a Ja buena vista del 
guardia Simón Menocal, no pudieron rea 
UZSLT los dos aproveahados sujetos, que pa 
saron a disposición del gobernador civiá, 
juntamente, con el atestado linHtruído en la 
Guardia municipal. 
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JDel JMÍv i i i i c íp io . 
La sesión de hoy. 
Orden del día para la sesión que hoy] 
«María Cruz», en Ribadeo. 
«María Gertrudis», en Ribadeo. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Santander. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Gijón. 
«Rita García», en Gijón. 
«Antonia Garda», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Tampa. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva Montaña», en Bilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia 
Marina. 
de 
«La corrida de toros», , 
Chueca. ' pa<*"loble_ 
«La horda», two step.—Calleja 
«La Exposición de Londres,. ". 
-HAuber. ' ^ertura 
«Las bribonas», selección —ipr,]) 
«Tango é rgentino».—.Resíen 
celebrará nuestra'Corporación múnicípal-" De Madrid.—Es probable que se esta-
Acta de la sesión anterior. . blezca el régimen de lluvias por nuestras 
Despacho ordinario.—Teléfonos.—Cuen i costas, 
tas del cuarto trimestre de 1915 y primero] 
El guardia municipail número 3G, llama-
do Simón Menocal"; añadió aver a su bue-
y segundo de 1910. 
Licencia a una telefonista. 
Haciendo.—Aumento de sueldo al maes-
tro don Dionisio Ruiz Gil. 
Subvención al pintor don José Señor y 
Baldirán. 
Al músico don Fernando Zárate. 
Transferencia de un crédito de don Gu 
mersindo Arce a don Lucas García. 
Se desestime la petición de los dueños 
de carros descubiertos para que no se 
les cobren arbitrios. 
Obras.—Don Manuel Fernández y otros 
obreros, se les conceda una gratificación 
por trabajos extraordinarios. 
Don Manuel Sánchez, elevar un piso en 
una casa del Sardinero. 
Don Felipe Martín, escaparate de la ca 
isa número 2 de la calle de Isabel I I . 
I Provvció de prolongación de la calle 
de Vargas. 
Cuentas. 
' Policía.—Don Francisco Matas, trasla 
do de su imprenta a Concordia, 2. 
Don Ernesto Ilorvás, se desestime su 
Semáforo. 
Don Adrián Santos, se le nombre músi^ 
co de primera. 
poli 
. El mencionado Simón se hallaba ayer 
tarde prestando servicio en la plaza de la 
Esperanza, cuando observó que dos suje i g-y 
tos, al parecer de mala catadura, esta-ban [ OSCCÍ OH HlS int imB. . 
rondando los alrededores de la plaza, coind, 
en espera de alguien, y, sospechando de' 
ellos, el guardia comenzó a e-píar sus mo 
vúimientos, procurando n o hacerse e! sos-
pechoso a los ojos de los vigilados, y de 
este modo ver la terminadón d^ aquélla es-
pecie de comiplot que entre los dus estaban 
fraguando, y que indiscutibleunente iría 
en contra de los- intereses de alguna per-
sona. 
Como la^presencia del guanliia fué des-
cubierta y los dos pájaros parecía que que-
rían volar, adelantóse entonces Menocal 
hacia ellas, con objeto de interrogarles; 
pero los dos mencionados «vivos» se die. 
ron a la fuga, emprendiendo una velocísi 
ma carrera por algunas calles, • llegando 
(hasta cerca del ihospital de San Rafael y 
volviendo desde allí a la calle de Ruama 
yor, donde uno de ellos entró en,el portal 
número 40 y otro en el del número 42 de 
diaha calle. 
Como el guarciia no los había perdido 
de \iiHta, entró en el portal más cercano y 
df tuvo al uno, que se había escondido de-
trás da la pueria. 
En aquel momento ipasaba por allí otro 
guardia municipal llamado Daniel Bravo, 
el cual ayudó a Menocal a practicar la de 
tención dél imencionado sujeto, mientras 
aquiél subía la escalera- de la casa conti-
gua, por donde el otro pájaro había huido, 
encontrándole en la bohardilla de dicha 
:asa, siendo igualmente detenido. 
•Conducidos los dos «pájaros» a las ofi-
Cíinas de lia guardia municipal, resuliaron 
.ser dos individuos de mucho cuidado, y sp 
Tema de posesión.—Ayer tomó de nue-
vo posesión de su cargo el teniente de 
navio don Emilio Montero, que estaba in 
terinamente desempeñando la Ayudan 
tía de Santoña. 
Ni/eva boya.—Ayer quédó fondeada de 
nuevo en la bahía la boya que estaba co 
locada en el sitie) donríe se hundió el tras 
atlántico «Alfonso XIII». 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
El «P. de Satrústegui».—A las siete de 
la mañana de ayer recaló en este puer, 
to. procedente de Buenos Airee y escalas', 
el vapor correo español «P. de Satrúste. 
g'ui», conduciendo 15 tonelada^ de carga 
y. los siguientes pasajeros: 
Doña María Sánchez, Basilisa Diez, 
Mariano García, Baldomero Urribarri , 
Mariana Urribarri, David Urribarri, Sa 
lomón Urribarri, Francisco Alonso, José 
Urribarri, Urbano'García, Gregorio Con 
de. Crescencia Conde, Consuelo Sánchez, 
Juan P. I^rez, Rosario Lavín, Celestina 
Calle, Eugenio Gómez, Gregorio Sánz, 
Julián Sánz, Aurelio Sánz, Fulgencio 
Arrodón, Jesusa García, Cándido Gar-
cía, (Ire.-íorio Montes, Gervasio Santiyo, 
Froilán Montero, Manuel Viaño y Aure 
lio Casado. 
Buques entrados.—«P. de Satrústegui», 
de Buenos Aire^ y escalas, con pasaje y 
carga. 
«San Junniva», de Bayona, en lastre. 
«Josefa», de Gijón, con carbón. 
Buques salidos.—«P. de Satrústegui», 
llaman Antonio Simón Iniestra, de veinti- P^'i1 BÍlhao- «on carga general. 
cinco años de edad, casado, natural y ve-! 
ciño de Gijón, y .Francisco Navarro Martí 
nez, de treinta V siete años, casado y resi 
dente en Granada, ambos de oficio barbe-
ros, pereque desde hace algún tiempo se 
venían dedicando a menesteres más pro 
ductivos, puesto que en su huida uno de 
ellos arrojó al suelo uñ paquete que, reco 
giido por el guardia Menocal, se vió que 
contenía una gran cantidad de billetes de 
500 y 1.000 pesetas, de anuncio, con los 
cuales (pensaban dar e'l «cambiazo» a un 
pobre hombre llamado Tomás Martínez 
González, de sesenta años, vecino de Ubie-
zo, que había llegado hace unos días a 
«Josefa», para Gijón, con mineral. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de Angel F. Pértz. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Gijón. 
Nordeste fresco, marejadilla del Noroes-
te, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,13 mi y 2,30 t. 
Bajamares: A las 8,29 m. y 8,46 n. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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NOTICIAS SUELTAS 
- JPectorales 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
TARF OS. ASMA ' y 
G R P E 
De venta en todas las farmacias. 
JARNELJOUlDfl 
ALIMENTO TONIC0=ñEC0ÍÍi[lt 
PARA ANEMIA DCBILIDAD CONVA, rrl ^ 
El mérito de esa boca 
no es in sonrisa tan sólo: 
El mérito está en OBIVE, 
que inventó el LICOR DEL POLO. 
DE 
PtíDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 24 de octubre de 1 9 Í 6 . 
8 horas. 16 horas 
Barómetro a O0 758 9 753,9 
Temperatura al sol. . . . 16,0 17,3 
Idem a la sombra . . . . 11,9 17,3 
Humedad relativa.... 65 43 
Dirección del viento . . . S O. S. 
Fuerza del viento Calma. Mod/ 
Estado del cielo Despej 0 Casi C 
Estado del mar Marej.8 Marej.' 
Temperatura máxima al sol, 36,4 
Idem ídem a la sombra 18 6 
Idem mínima, 9,8. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 48. < 
Lluvia en* milímetros, en e! mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
Anuncio.—El primero de noviembre pró 
ximo, a las once de su mañana, tendrá 
lugar en la casa cuartel de la Guardia 
civil, de esta capital, la subasta de ar-
mas de caza recogidas por la fuerza de 
la- Comandancia, siendo condición .indis-
pensable, para poder tomar parte en la 
misma, hallarse previsto de la correspon 
diente licencia, sin cuyo requisito no sé 
adjudicará arma alguna. 
Santander, 24 de octubre de 1916.—El 
teniente coronel primer jefe, Rufiino Lo 
pez. 
P o f í i DEMOSTRADO Y RECONO-
L ^ O L C l CIDO QUE LO MAS MODER-
NO Y ELEGANTE, A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS PLATOS QUE PARA 
REGALAR Y REGALARSE PREPARA 
LA ACREDITADA CONFITERIA RA-
MOS, SAN FRANCISCO, 27. 
Pérdida.—En las oficinas de la Guardia 
municipal se halla depositad^» un bolsillo 
de, señora, hallado en la vía pública. 
Música.—Programa de la.s piezas que 
I ejecutará hoy la banda municipal, de si? 
te a nueve de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
Para el día de dil 
Í . Íyo« iLg ran surt-id(l en coRONAS'FU. 
NEBRES, pensamientos, cruces v farota 
en la Agencia funeraria LA PROPlcu 
de Ceferino San Martín, Alameda Prim¡! 
ra, número 22.—Teléfono 481. 
CONVOCATORIAS 
Sociedad Tipográfica.-M ulnna jueves 
H las seis y media de l,a tarde, celebrará 
esta Sociedad junta general ordinaria «i 
su domicilio social, Centro Obrero. ' 
El humor, la alegría, la elocuencia todo 
esto se inspira y surge por el encanto dn 
«TRES'RIOS», tinto, y «BRILLANTE» 
oíanco, que en botellas alambradas dé 
elegante presentación creó «BODEGAS 
GALLEGAS».—REARES (Orense). Pedid-
los en todas partes. 
"La Niñera Elegante' 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa, en uniformes para doñee 
lias, amas, añas y niñeras 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, fnrma.in 
glesa, y española. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés y camiones la«. 
efeotuá la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van incluí-
dos los trabajos de desamar y armar 
los muebles; garantizando, si así se de 
%ea, las roturas qa¿ puedan originane. 
J U S T O QUIJANO 
Avisos: Méndez Náñez, número 1 0 . -
THéfono número 571. 
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Los espectáculos. 
SALON PRADERA.— Compañía Torrea 
1.a Riva. 
A las seis y media de la tarde.—Harn ; 
let». 
A las diez de la noche.—<'I>a fortuna del 
heredero». | 
SALA NARBON.—Secciones desde las 
seis y media de la tarde. 
Estreno de la película dramática, en 
cuatro partes, titulada «El crimen de la 
quinta de las esfinges». 
Palcos sin entrada, una peseta; Buta-
ca con entrada, 0,40. 
PABELLON NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
La preciosa película, interpretada 
la Bobine, titulada «Un millón de dote». 
Entrada, 10 céntimos. . 
Mañana, «Los misterios de New-WK». 
SLA HISPANO-SUIZAS 
e 
e 1« H, P. 
© ÍÍO H. F** (Altonifo XIO), D i m t y «eis vAl-rnla.*? 
Relojería Joyería :-: Optica. 
O A M B I O D E M O N E D A 
l> 1 O O Í • 1* . 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y B 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
C L A U D I O • FO 
PALACIO BEL CLUB BE REGATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES V POSTALES 
Bragueros, fajas hipogástricae, apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazo* y piernas artificiales y sus re 
paracionee. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisáón americana, artícu-
los de cirugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y diseos Odeón, fonotipia y gra 
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con precisión las notas de 
loa señores oculistas. 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24.—BILBAO 
Extensos viveros de árboles frutales, fo-
restales y arbustos.—Semillas de hortali-
zas, floree y prados.—'Levantamiento de 
nlanos y trazado de parques y jardines. 
" I Pneblo Cántabro"::^?: 
en el estanco del Boulevard 
LA CCION f I ER f i 
la B l i l i y toda clase de flis aaliDUOs o ieú 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
Preparaci iiillli y de la irinÉ La 5. A . Café Suizo 
COLEGIO-ACADEMIA DE MATA 
Santa Clara, t 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don José Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en to 
las las Academias militares. 
Estudia vitllado.—Intarnaifo v»ntai«fto 
Restaurant El Cantábrlcr 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
•arta y por cubiertos. Servicio especial 
oara banquetes, bodas y hinche. Precios 
•noderados. Habitaciones. 
(Plato del día:"Pierna carnero a la Bre-
,tona. 
Muelle 11 y 
Teniendo en la actualidad al f',ení.eÍ 
obrador de repostería y pastelería «'J* 
mado MAESTRO ANDUIZA, EX E ^ p . 
GADO de las renombradas Casas TOUJ 
NIER, de MADRID, v P. CALLAUl^ 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a ̂  
distinguida clientela los máo ex^u , ig 
y finos pasteles, tortas y postres de wu 
clases. 
Callista de la Real Casa, con e i61 -^ 
Opera a domicilio, de ocho a una, 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avieos: 
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
=. Vela» 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.- LUTOS EN OCHO HORAS 
mm 
di igrido poi- las señoritas de KOl>KlC* 
PROFESORAS SUPERIORES NORMALES 
Plaza de Gómez Oreña, 3.-SANTANDER 
E L P U E B L - O C A N T A B R O 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES I Vapores correos españoles 
10 P I 
Línea de Cuba y Méjico 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
.•mitieníl0 Pasaje y carga para Habana y Veracruz 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
p^a Habana, 250 PESETAS, 13,50 do Impu 
para • " 0 ' nnpnestos y 2,50 de gastos de desembaraue 
a sant.ago de Cuba., en combinación con el ferrocarrH. 2¿ PESETAS, m o ^ ^ 
¡ggtos y 2.50 de gastos de desembarque. » - C O K I M O , IO.OU ue 
Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de Impuestos. imP' n para 
TaIabíc-n admite pasaje de. todas clases para Colón', con transbordo "en Habana a otro 
81611,10 ̂  ^ ^ en creerá ordinaria. 275 PE-
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
] V n > H . . " V i l l a v e r c i e 
ddinitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al ' 
Reina Victoria Eugenia 
e ia misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores conreos españoles 
iva linea nsoal M el Rerte de fspaña al Brasil y Ríe de la Piala 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don E. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Tetéfono número 63. 
i M C I O S DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
trreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21,. de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz. el 27, y de Habana el SO de cada raes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo *de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21.. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz, el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico, Hahana, Puerto Limón, Colón, 'Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se ;ulmiie pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fichas: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
de noviembre, para Port-Said, Suéz. Colombo, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, ¿anta Cruz de Tenerife, Santa Cruz ¡le la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ba icndo las escalas de Canarias y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao. Santander. Gíjón, Coruña. Vlgo y Lisboa 
(íaculiativa), para Río Janeiro. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso.desde Buenos Aires para Moni''video, Santos, pío Janeiro, Canarias, 
Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander yliilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamientn muy > ómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todós los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
m * m M P i s p i S f ü s s B ' . E s 
DC 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Vclasco, 4 
* 
Oasa de los «Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. (íran surtido en arcas, sarcófagos in-
corruptibles, así como el servicio más modesto. Surtido en coronas, hábitos, cruces. 
Cama imperial o capilla ardiente. Se reciban encargos por telégrafo. 
TELEFONO HUMERO 227 




Consumido por los Compañías de ferrcarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vig.'. de SaJamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y i anvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
señales del Estado, Compañía Trasatlánrca y otras Empresas de navegación na-
cionales y extranjeras. Declarados siniik.res al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados —Cok para usos me-
wlúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad HuHera Esrañola, 
Pflayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, 
Alfonso XII , ifi.—SANTANDER, señores líijos de Angel Pérez y Compañía.—Gl-
JON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española...—VALENCIA, don Ra-
^ Toral. 
F'ara otros informes y precios dirigirle a IAS oficinas de la 
SOStCDAB HULLERA *&PAftOL£.~BAROELONA ' 
Lfl ^ O U D E Z FEL IX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA. 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, número O.—Santander. 
fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
E8PEJ08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS DEL DEL PAIS Y EXTRANJERO 
LLÍPACMO: AMOS DE ESCALANTE. 2 -Teléf. 123.-FABRICA. CERVANTES. 12 
P i m l l o s , I z q u i e r d o v C o m p a ñ í a . 
icio rápido y do 0 
En la primera quincena de diciembre saldrá del puerto de Santandar «1 mo 
derno v rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
•le 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola 
mente pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda y lercerí 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requien 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de baño, water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómoda? 
para el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes, d i girse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35 - Teléfono 336.—SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-: 
Capital suscripto.... Pesetas 3.000.000 
'Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la 
Compañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España v principales puertos-
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, I.0—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapm 
y veleros y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante er 
=!fl.ntamler. don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. núm. 9 fOficinaB, 





• GOOS fdmácwydrapriá; 
ñ o i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
—Caja 0,50 pesetas. 
- - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
de glácero-fosfato de cal con CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral,—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 








• • L o c i ó n p a r a el c a b e l l o 
A B A S E DE L AVON A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, poique destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
tando éste sedoso y flexible. Tan proci'so preparado debía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo -úe hermosea el cabello, prescindiendo de 
Las demás virtudes que tan justamente le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de asarlo. 
Se vende en Santander en la dmanierlfl de PEREZ DKÍ. MOLINO Y COMPAÑIA 
Vapores correas españoles-
COMPflÑIfl TRaSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a !a Habana y New York 
El 31 de octubre saldrá de Bilbao y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para más-inípimes dirigirse a sus-•-••msignalarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ V COMPAÑIA. MuoHs, «úm. 3*.—Teléfoií» Húm. es 
Tai 
i 
M ' . ^ 
Construoslén y rsparaolén da todap rJaHftfl Reonraolén ds automóviles. 
Arcülero, núm. 6, entresuelo.- Santander. 
Gestión de toda oíase de asuntos en las Oficinas públicas, Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
REPRESENTACION DE AYUNTAMIENTOS 
R E GL A D A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
INFORMES COMERCIALES Y COBRO DE CREDITOS" MERCANTILES 
Administración de fincas, Compra-venta y alc^uildr de las mismas. 
PRESTAMOS PERSONALES É 11 ll'OTEC.ARIOS 
AGENCIA ANUNCIADORA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
las 7,11. pa-
a las 1S,20 
r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de primera, si gunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos —Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMJERA. NUM. 22.—TELEFONO NUM. 481. — SANTANDER 
De trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida fle Sálítafrdet' a las R.íO 
para llegar a Madrid a las ¿1,15 
Salida de Madiúd a las 8,i5, para llegar 
a Santander a las 20, 14. v 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
•les. miércoles y V I Ü I I M S y ii'e Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16.27, 
¡jará llegar a Madrid a la.s K , I O . 
Salida fie Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,2S. 
liara llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madiid u-las ¿¿.in pain ílegaf 
i Samander a las 18, i0. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de, Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a.las l í,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Saniamler para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,i5. para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 203S, respectivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40. 14 y 16.50. para llegar a las IL36. 17, t5 
y 20, 40, résped i varneme, 
De Gibaia para Santander, a 
ra llegar á las 9.30. 
De Santander para Marrón, 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Saniamler, a las 8,27, II.ló. 
14.20 v 18, 20, para llegar a Omaneda a las 
10.33," 13.14. 16.18 y 20. 20, respeclivamenie. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11.25, 14.26 y 18,25. para llegar a Santan-deiv 
a las 9,15. 13,11, 16.13 y 20.9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
las 8.55 (correo). 12.15 (cuneo), 14,55, 16.45 
y 19.10. para llegar a las 10.1. 13.16. 16.1. 
17,42 y 20,44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7,25 (correo), 8.20. 11,20. 14 (correo). 
16,45 y 18,20, para llegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3. 17.45 y Y.í.ii 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7/15 
(correo), 13.20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11.15, 16,19 y 20.50. 
Los dos priméíós Continuári a Oviedo, 
Sal'idas- de Llanes para Santander, a las 
7,40. 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes pera Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14,50 y 
19,15, para ifegai- a Cabezón a las 13,25, 
16,28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7. 13,40 y 17.5, 
para llegar a Santander a, las 8,46. 15.28 y 
18.48. 
i—I/=M=?CZ:/=\ 
jM M F n v ^ m N D ¡ R E C T A 
De Correo 
E s t r e f i i m i e n . t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerveosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d" 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RL 
CON son el remedio tan sencillo como eeguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en los 25 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
¡ ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
7 eficacia. Pídanse pruspectos al autor. M. RINCON, farmacia, RILBAO. 
\ Sé vende en Saní.mdor pn la dropupria ,ip PEREZ PRL MOLINO Y COMPAÑIA 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30.' 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pacq de giros, de 10 a 13. 
Ini;>ci»cioncs Caja de Ahorros y rcinté 
gros texcepto los viernes), flg £) a 13, 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y oeriiñcada. de 9 a 11. 
Lista y apai-taods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
'19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixios de VKlfódólid y Asninas, a las 10. 
Correo de Bilbao. Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45 
Correo dé Asturias, Bilbao. Lif-rganes y 
Ontaneda. a las 18.30. 
Los domingos se bace solamente el re-
parto a las 12.30 
sivie,—Horas de consulta: secretario, de 
i nairo a - seis; letrado a?esor, de cinco y 
Htóüi« a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
ipccndjps y áccî lente^ del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes lerresires y marí-
timos, dé cuatro y inedia a cinco y media. 
('.amara Oflcial Agrícola. Muelle. 21, en-
ircsiiclo: de nueve a una y de tres a seis. 
l imara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Corles. I. eniresuelo: de diez a una y de 
dr ruaiiu a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, callé de Cas'ielar: de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda 
primera. 28: de nueve a una. 
Compañía Arrendatária de Tabacos y Gi-
ro inuiuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco, 
i Delegación de Hacienda, calle de la Rive-
ra: de nueve a dos. 
Decanato consular,. Muelle, 29: de nueve a 
una y de tres a cinco y media. " 
Dipüttófóri (palacio del Banco Mercan-
til):, de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Iii.-pensario antituberculoso.-^r- Consulta 
para pobres.—Adultos; lunes, miércoles y 
viernes, do cinco a seis, para gargama, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
do. e y do cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres adua-
no los miércoles y sábados. . 1 ' . 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Sania Lucia: secretaría, de nueve a doce 
y media. . 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla: de nueve a una y de tres a seis. 
lísfadística general. Espartero, 10 y 12, 
ségúnqo! fté nueve a una. 
Góbi'érnG miliiar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doúa Luisa: de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
la Clara: de nueve a una y de tres-a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4: de nueve 
a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e Instrucción: de diez a una.—Muni-
cipal (secretaria): de diez a una.—Audien-
cia pública: a las once de la mañana.— 
Uegistro civil: de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
; , I I Í : I , : de diez a una.—Audiencia pública: 
a las cuatro de la tarde.—Registro civil: 
de una a una y media. (En este Juzgado 
están las oficinas de la Junta Electoral del 
Censo municipal.) 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
I L'ga de Coniribuyenies. —Dirección: de 
diez a una. Las demás* dependencias: de 
nueve a una y de iros a siete. 
Montes (Jefatura forestal)., Florida, 1, ter 
Cero: de nueve a una y dé cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torelave-
ga. 1, tercero: de nueve a una. 
Obispado, Ruamayór: de diez a una. 
Recaudación de coniribuciones, Puente, 1: 
i de nueve a una y de tres a seis. 
Réal Club Automovilista, Muelle. 21: de 
: nueve a una y de tres a seis, 
i. Zona de Hecluiamíenlo y Caja de Reclu 
i las. sania Clara. 7, segundo:'de diez a una 
I ^ n z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El iiiejur y mas econoimco sistema de 
alumbrado 'para casas de campo, hoteles, 
etc. 
•Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
iros pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los sayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. Fur-
nia elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de -muebles, máquinas paríanles y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S, en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
$E V E N D E P A P E L V I E J O SE VENDE PAPEL VIEJO 
De oficinas públicas 
i 
Aduana: de nueve a una y de fres a seis. 
Ayutamionto. Plaza de Pí y Margall: de 
nnove a una y de cuatro a sois. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
nueve a una. 
Avance; Catastral de la Riqueza Urbana, 
Plaza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Banco de España, Velasco, 3: de diez a 
dos. 
Banco de Santander, Muelle, 2: de nue-
ve a una. 
Banco Mercantil, Hernán Cortés: de nue-
ve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura: de 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cúmara de Comercio, Compañía, S: de 
nueve a doce y medía y de treg y media a 
S E A L Q U 1 L A N 
dos gabinetes, en sitio céntrico, primer 
piso, bien soleados, en casa particular. 
Razón en la Administración de este pe 
riódiico. 
En casa par t icu lar 
céntrica, admiton huéspedes fijos o ceden 
liabilacionea con- o sin asist&riciá. .Razón 
en-o^Ui Administración. 
Gremio' de comestibles 
El próximo viernes, a las diez de áu ma 
ñaña, celebra junta de agravios en el lo-
cal de la Unión Cántabra Comercial, Ru-
pulacin, número 15, estando las listas en 
el establecimiento de José Herbón, Calza 
das Altas, 2. 
LOS SINDICOS 
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